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PRISIONEROS A L E M A N E S E N I 
GLATERRA.—Las dos vistas que 
se acompañan fueron tomadas re 
cicntemente en uno de los campos i 
de detención de Inglaterra donde 
los prisioneros alemanes, bajo la 
custodia de soldados armados r m 
[ i z a n distintos trabajos. 
que las batallas 
m [ T E N C I O N mas 
Maza y A r l ó l a signe t ronando en el Senado. 
Su te r r ib le opos ic ión l leva trazas de d u r a r 
H a n des. 
Y sin embargo, está, su pa r t i do en el gobierra? 
¿ Q u é no h a r á cuando vuelva al poder J o s é M i g u e l G ó m e z ? 
T a m b i é n los gallegos siguen peleando. 
Anoche l legaban a esta r e d a c c i ó n rumores de tempestad. 
Fren te a l soberbio palacio que la colonia gallega ba levantado ea 
al Parque Centra l h a b í a una m u l t i t u d enfurecida que se agitaba co-
mo las olas y bramaba como l a tempestad. 
Dentro, en el s a l ó n regio, d isputaban los agentes de l a au tor idad 
con la D i r e c t i v a gallega y l e v a n t á b a s e u n acta no t a r i a l para coustau-
fiia de lo a l l í ocur r ido . 
A l f i n hubo que suspender l a ses ión . 
I Y h a b r á de seguir és to eternamente ? 
, Y no t e n d r á n remedio estas escenas t an poco edificantes? 
Seguimos creyendo que s í . 
De i g u a l manera que cuando r e ñ í a n l a D i r e c t i v a del Centro y i-a, 
'de la Caja de Ahor ros , opinamos que cediendo algo los unos y los otros 
y levantando todos el co razón , pensando en Gal ic ia y solo en Galicia, 
no h a b r í a m á s e scánda lo s . 
j N o hay gallegos dignos, que no hayan tomado par te alguna en 
estas luchas y que por su pa t r io t i smo, d e s i n t e r é s y pos ic ión social in s-
piren a todos confianza? 
Pues si los hay, a buscarlos, a sacarlos del re t ra imien to , a ped i r - ! l o s q u f escogen como campo de sus 
: fechor ías . En el caso de la denuncia 
Amsterdam, 1. 
Un telegrama recibido de S. Luis, 
dice que se es tá librando una encar-
nizada batalla entre Iser y Lila, la 
más violenta de cuantas se han libra-
do en el actual conflicto. 
Dice el despacho que los alemanes 
han enviado 120 mi l hombres contra 
Ipres, esfuerzo final para tomar la 
plaza. 
LOS PERSAS TRANQUILOS 
Teherán, 1. 
La proclamación de la guerra san-
ta no ha tenido acogida entre los per-
sas, que actualmente están celebrando 
la fiesta del Moharran, sin la más l i -
gera manifestación de sentimiento an-
t i ruso. 
CONCENTRACION N A V A L A L E -
M A N A 
Londres, 1. 
Se ha publicado en esta ciudad la 
noticia, recibida por varios conductos, 
de que se es tá efectuando una gran 
concentración de la flota alemana y 
de transportes jsara dirigirse a la 
costa del Báltico, y que esos buques 
de guerra, extraídos de Kiel , i rán á 
reforzar la escuadra que está operan-
do en el golfo de Bothnia. 
L a Policía Secreta realizó ayer tar-
de un excelente servicio, pues l ibra a 
la comunidad de un sujeto de pés imas 
condiciones morales. En efecto, el de-
tective Antonio Pellicer, con el auxi-
lio de sus compañeros Pernas y Mar-
tínez, detuvo a un individuo que dijo 
nombrarse Mateo Oruña Escajedo, 
natural de España ,de 27 años de edad 
y vecino de Trocadero 97, por ser el 
mismo a quien horas antes había acá 
sado del hurto de un reloj de oro d-. 
18 kilates, propiedad de José Vega 
Carbal ledo, 'huésped del restaurant E i 
Porvenir, sito en Sol números 13 y 15. 
Porque el individuo en cuestión 
pertenece a esa clase de ladrones 
que los policías llaman de hoteles, en 
vi r tud de ser e í i c s establecimientos 
les que vengan a salvar los intereses morales y materiales de los ga-
llegos. 
N i los que e s t á n en el poder, n i los que se ha l l an en l a opos ic ión 
deben de oponerse a esta u o t r a so luc ión semejante, si proceden de 
buena fe, aunque tengan necesidad de sacrificar^ posiciones o espe-
ranzas, que nada deben va l e r ante e l i n t e r é s c o m ú n . 
r G u e r r a 
Las victorias del Grao Duque Nicolás.-Napo-
leones a peso y medio. 
La exageración es el peor enemi-
go que tienen los aliados aunque en 
Londres y en Pa r í s crean otra cosa. 
Si no se nos hubiera dicho en todos 
los tonos que la escuadra inglesa pul-
verizaría a la ademana en menos de 
mes, no causar ían tan profunda 
impresión los reveces mar í t imos de 
Inglaterra. Y ei no se nos pintase al 
Gran Duque Nicolás como un genio 
de la guerra, no habr í a motivos pa-
ía sonreír cuando dice que ha progre-
sado en ciertos puntos de su línea de 
fuego. 
Este progreso, por insiginificante 
ûe sea, es algo que hay que abonar 
en el Haber ruso. Pero hace cinco 
días que esperamos ver al Gran Du-
que Nicolás a las puertas de Berl ín; 
tace cinco días que se nos dijo que 
en breve se anunciar ía al mundo la 
hecatombe en que los germanos que-
darían deshechos ante el poder de 
Rusia. Y cuando llega el notición 
dando cuenta de la catástrofe espe-
jada, se reduce- a un ligero avance 
en algunos puntos, sin hablarnos de 
Ruellos otros en que el general H i n -
demburg ha infligido a los rusos una 
^emenda derrota. 
Azares son estos de la guerra que 
Jada tienen de particular si los co-
"e^ponsales no inventasen esas noti-
cias que tanto daño hacen a la cau-
sa que deñenden. 
Y no puede decirse que esto es ine-
vitable, porque si bien es cierto que 
la seriedad del Estado Mayor pro-
hibe semejantes pa t r añas , no pudien-
do atribuirles lo que no han dicho, 
también lo es que la censura permi-
te lo que no debiera autorizar, de 
igual modo que suprime hechos cier-
tos que no le conviene que se divul-
guen. 
Tan manifiesto es el perjuicio, que 
mucho de lo que yo mismo he cen-
surado no reconoce otra causa que 
las exageraciones. Ante un telegra-
ma inaceptable para toda persona al-
go versada en los problemas mil i ta-
res, me era forzoso negarle exacti-
tud so pena de merecer el dictado 
de ignorante s i aceptaba disparates 
tan tremendos como los que se han 
dicho. 
Los anglófilos, tomaban mis cen-
suras por germanismo, dándome pre-
texto para decir en su contra más de 
lo que dicho hab ía ; y cuanto más ex-
plícito, naturalmente, quería dejar el 
tema discutido, más datos aporta-
ba en contra de los que mis impug-
nadores querían defender. 
(Continúa en la página 5.) 
aprovechó la ausencia de Vega Car-
balledo, que fué a platicar un instante 
con sus compañeros de hospedaje, pa-
ra penetrar en -a habicación y apro-
piarse del r j l o j . Afortunadamente, el 
dueño de la vidriera de'tabacos de E l 
Porvenir vió cuando Kaí'a de cometer 
el delito y facilitó datos de .interés a 
la policía. 
E l reloj hurtado v a l 3 cien pesos, 
según decir del dueño . 
E l detéctivo- Pellicer informó en la 
Jefatura de â. Secreta que el nombre 
de Mateo Oruña es falso, así como él 
de Hilario Peña y Peñar redonda que 
usó en Artemisa y con el cual robó 
en los hoteles Luz y Pasaje; siendo el 
E l sereno del Pasaje y después el 
encargado del mismo hotel, recono-
cieron en Vi l l a r al huésped que desa-
pareció cuando el robo del señor Pu-
billones, ocurrido hace poco. 
A l registrarlo, encontraron a Vi l la r 
un reloj de oro con su cadena y un 
dije con rubíes , una boquilla de ám-
bar, un so ailirtodm 
bar, un solitai'io de oro con un br i -
llante de 1% kilate, otro solitario con 
varios brilantes pequeños, un llavín 
Yale, dos libretas de depósitos en ca-
sa de Digón y Hermano y una carte-
ra conteniendo varios documentos. 
En su habitación de E l Porvenir se 
ocuparon unas gafas de oro con cris-
tales amarillos, cuatro tubitos de me-
tal , una llave y nn serrucho. 
Polo Vi l l a r tiene aspecto de espa-
ñol, es de escasa estatura y repre-
senta unos 25 años . 
F u é remitido al vivac, a disposición 
del juez de instrucción de la sección 
pr imera. 
f la m a ñ a n a d e h o y . 
C U A T 
Aportante servicio t e la Rural 
Por la importancia que reviste es-
la clase de servicios, en la extensa 
J?^arca de Sagua la Grande, empo-
10 de riqueza, de cultura y de pro-
sieso, y en CUya región las fuerzas 
finadas se encuentran bajo el man-
«o del pundonoroso capi tán Nilo Mu-
> he querido recoger los servicios 
Prestados en estos úl t imos días por 
laii celoso jefe. 
cavT'n1"6 los rateros de cerdos, aves, 
^Dallos y bueyes detenidos estos 
dia tín V gUran Isidro Mart ínez, Valen-
„; ^ r i ' ondo . Luís Delgado, Hermi-
m'o í l aZ y ,Gerardo Llanos. Este úl t i -
ba e mas de dos a"os tlue realiza-
cía SUS fechorias Por tocla la provin-
d^ 'y 'b ien han sido detenidos por or-
Md Juzgado de Instrucción, de-
íorV a inVGStigaciones practicadas 
. " G u a r d i a Rural, José García (a) 
\ m '" Manuel Muñío, José Ale-
e Indalecio Rodríguez por exi-
gencias de dinero y disparos a veci-
nos de San Diego y Cifuentes. 
Estos pájaros de cuenta hace tiem-
po tenían alarmados a los campesinos. 
Han contribuido a estas capturas 
además del capi tán Muro los tenien-
tes Tolón y Rumban, el sargento 
Avellé, el cabo Casanova y los solda-
dos L . González y Jul ián González. 
El mencionado capi tán es persona 
que goza de generales s impat ías e ins-
pi ra entre las clases productores 
ga ran t í a . 
fe L I N A R E S 
a g a p i t o I Í Í l t ^ 
E l vigilante 707 detuvo a Agapito 
Sánchez Zayas, de Estrella 96, por 
haber maltratado con una cabilla a su 
amante Nicolasa Alvarez Ríos. 
U N RESBALON 
A l dar un resbalón y caerse en An-
tón Recio y Puerta Cerrada se causó 
lesiones leves Antonio Puig Lamas, 
de San Francisco ISVz. 
A DAR LAS GRACIAS 
Acompañados del Secretario de 
Justicia señor Laguardia, hoy estu-
vieron en Palacio el Presidente de la 
Sala de lo Criminal del Tribunal. Su-
premo, señor Revilla, y el Magistrado 
del propio Tribunal, señor Edelman, 
a dar las gracias al general Meno-
cal por sus nombramientos. 
E L PRESIDENTE DE L A C A M A R A 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ibrahim Urquia-
ga, estuvo a dar cuenta al señor Pre-
sidente de la República de varios 
asuntos relacionados con el citado 
centro colegislador, y a robustecer lo 
manifestado por el señor Cacharro 
y Mena, en su instancia presentada 
ayer contra la inmigración a Orien-
te, de familias de Vuelta Abajo. 
Dicho señor habló también al Jefe 
del Estado de la si tuación de fondos 
para las obras de la Cámara . 
PLAZAS E N VIGOR 
E l señor Presidente de la Repú-
blica por Decreto número 1113, ha 
resuelto poner en vigor desde el p r i -
mero del mes anterior, las plazas de 
nueva creación en la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones. 
También ha sido puesta en vigor 
la plaza de oficial de primera clase 
auxiliar del Pagador, de la Secreta-
r ía de Gobernación, la cual estaba 
vacante por fallecimiento del señor 
Pedro Fernández , que la desempe-
ñaba. 
I N C I D E N T E 
Esta m a ñ a n a se comentaba en los 
pasillos del Ayuntamiento un roza-
miento que se dice haber ocurrido 
entre el Alcalde, general Freyre, y 
sus lugartenientes Juan A . Roig y 
Aurelio Vázquez. 
Parece ser que el motivo principal 
del rozamiento es el que el Alcalde 
ha declarado cesantes a varios de los 
m á s activos agentes políticos de los 
señores Roig y Vázquez. 
No obstante dícese que ha obede-
cido a otras causas. ' 
Los señores Roig y Vázquez acu-
san al general Freyre de ser un in-
grato. 
¿ U n tío del señor Vázquez, el se-
ñor Remigio Rivas, que ocupaba el' 
puesto que dejó aquel vacante en el 
Municipio, al pasar como miembro 
delPartido Conservador a la Junta 
Municipal Electoral, ha renunciado 
ya su cargo. *u 
E l señor Roig también va a renun-
ciar su puesto de Jefe de la Sección 
de Gobernación del Municipio. 
(Pasa a la plana o) 
O N E N 
La Jefatura de la Marina Nacional 
ha pasado esta m a ñ a n a un cable al 
Comandante del crucero "Cuba," se-
ñor Fe rnández Quevedo, pidiéndole 
detalles de la explosión ocurrida ayer 
en dicho crucero, al hacer las salvas 
de saludo en el puerto de Veracrul, 
según ha publicado toda la prensa y 
de cuyo hecho no tiene noticia oficial 
el coronel Morales Coello, n i el Go-
bierno de Cuba. 
Conforme anunciamos ayer, sólo ss 
ha recibido un cable del Comandante, 
dando cuenta de su llegada a Vera-
crul, sin ninguna novedad. 
La Marina Nacional no ha recibido 
contestación hasta las once de la ma-
P A N A G 
Aunque algunos creen que todo 
l legará a arreglarse otros opinan que 
él rompimiento entre el general Frey-
re y sus lugartenientes es definitivo. 
PROBABLE N O M B R A M I E N T O 
Para la plaza de Magistrado de 
la Audiencia de esta provincia, va-
cante por promoción del señor Juan 
F. Edelman, s e r á nombrado probable-
mente el señor Gonzalo Vil laurrut ia , 
actual Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara. 
S ITUACION DE FONDOS 
Con cargo al emprés t i to de diez 
millones de pesos se han situado 
$4.889.53 para pagar adeudos de la 
Secre tar ía de Sanidad y Beneficen-
cia. 
E L PALACIO PRESIDENCIAL 
La General Contracting Company, 
ha solicitado del Secretario de Ha-
cienda la si tuación de $56.000, saldo 
de la ley de 29 de julio de 1910, que 
concedió un crédito para la cons-
trucción del Palacio Presidencial. 
LOS FERRY-BOAST 
E l Cónsul de Cuba en Key West ha 
informado a la Secre tar ía de Estado 
que todavía no se ha determinado la 
forma que se adop ta rá para el des-
pacho de los Ferry-Boast que a r r i -
ben, a aquel puerto con mercancías 
de Cuba. 
La- Secre tar ía de Estado ha tras-
ladado este informe a la de Hacien-
da. 
SEPARACION DE REGISTROS 
Por Decreto Presidencial, se ha 
dispuesto la separación del Registro 
Mercantil de Remedios, del de la 
Propiedad del Oeste del propio tér-
mino Municipal, nombrando para ser-
v i r el primero al señor Carlos A . 
Mart ínez F o r t ú n y P^oyo. 
A OPOSICION 
Se ha dispuesto sacar a oposición 
durante 30 días la plaza de Regis-
trador de la Propiedad de Pinar del 
Río, vacante por pase al de Guana-
jay, del señor Juan Montalvo, que la 
desempeñaba . ' 
E L INGENIERO JEFE Y E L A L -
C A L D E 
Esta m a ñ a n a celebró una larga en-
trevista con el Alcalde el Ingeniero 
Jefe de la ciudad de la Habana, se-
ñor Ciro de la Vega. 
Se t r a t ó sobre la construcción de 
las aceras, el ensanche de la calzada 
de Zapata, desde Carlos I I I ' a l Cemen-
t e r i o ^ la entrega de la fuente "Ncp-
tuno" para colocarla en un parque del i 
Vedado. 
La, entrevista fué muy cordial, 
E L " R A M O N DE L A R R I N A G A " 
Procedente de Liverpool, en 20 dias 
de navegación, llegó esta m a ñ a n a el 
vapor español "Ramón de Larrina-
ga," cosduciendo carga general de 
mercancías. 
SIETE DIAS DE M A L TIEMPO 
A bordo de este vapor nos informa-
ron que durante siete dias, a contar 
desde el mismo de la salida de L i -
verpool, se intieron los efectos de un 
tiempo bastante malo, acompañado de 
mares gruesas de proa. 
Cuando salió el "Larrinaga" de 
aquel puerto inglés, la mar era tan 
gruesa que el práctico que le dió sa 
lida uno pudo bajar a su embarca-
ción para volver a tierra, logrando 
hacerlo más tarde en un puerto de l a 
costa holandesa. 
Por esta causa, aF vapor español 
mencionado, se le corrió un poco la 
carga y llegó a la Habana con m á s de 
24 horas de retraso, no teniendo nin-
guna novedad importante, salvo t i 
acostumbrado encuentro de varios 
ci-uceros ingleses por las costas de 
Inglaterra. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso con carga 
y 78 pasajeros, llegó hoy el vapor 
"Olivette," figurando entre los lie-
galos en c á m a r a los señores Enrique 
Pedroso, A . G. Wilson, su esposa y 
tres hijos, E. B. Herrick y señora, 3. 
E. Wal l y H . F . Fost y familia. 
La mayor ía de los de segunda son 
tabaqueros que regresan de Tampa y 
Cayo Hueso. 
E L "CARTAGO" 
De Colón y Bocas del Toro, llegó 
hoy el vapor americano "Cartago," 
con cargo, 19 pasajeros para la Ha-
bana y 6 en t ráns i to . 
Entre los de cámara para este 
puerto figuraban el doctor Wallace 
C. Abbottt , el doctor George H . 
Candler, señores Cecil C. Bailey, Ed-
gar A : Lintpton, Reuben Michaelos y 
otros. 
- ° ~ U N POLIZON — — 
En el "Cartago" lle¿ó como poli-
zón el ciudadano inglés Charles Guy, 
de 23 años de edad y de la raza ne-
gra, que hizo el viaje arrestado a 
bordo por orden del capi tán. 
E L "FREDNES" 
Con carga general de mercancías y 
madera, llegó esta mañana de Mobi-
la. sin novedad, el vapor noruego 
"Frednes," en dos y medio dias de 
viaje. 
EL CIERRE DE US GiRTES 
Madrid, 1. 
Se dice que las actuales Cortes se-
rán cerradas en breve. 
Para ello solo espera el Gobierno 
a que sean aprobados los presupues-
tos. 
Y esto que era el p/mto que ofre-
cía mayores dificultades parece que 
se rá solucionado satisfactoriamente 
gracias a las gestiones hechas por el 
señor Dato cerca de las minor ías y 
a ios trabajos' de poda realizados en 
los citados presupuestos por el mi -
nistro de Hacienda señor Bugallal. 
LOS RIEGflSJE üRIlGiN 
Madrid, 1. 
El ministro de Fomento, señor 
Ugarte, ha manifestado que en bre-
ve da rán comienzo las obras necesa-
rias para los riegos de Aragón . 
En esas obras serán empleados nu-
merosos obreros de los que se en-
cuentran en huelga forzosa. 
E l señor Ugarte dijo que además 
de esas obras se emprenderán otras 
a f i n de procurar una solución al ac-
tual conflicto obrero. 
DE BMRRDEGDS 
Madrid, 1. 
E i general Marina, en su parte de 
hoy al Gobierno, dice que reina t ran-
quilidad en la zona española de Ma-
rruecos. 
Se han sometido a las autoridades 
algunos moros notables de distintas 
cábílas y se espera que en breve lo 
hagan otros. 
Han quedado terminados los traba-
jos de reparación de los caminos y 
campamentos, que sufrieron grandes 
destrozos durante la úl t ima tormenta. 
^ ^ c o í T a g u ^ ^ i r v i e n d o 
La menor Mar ía Teresa Guiral, de 
Tamarindo 16, sufrió quemaduras le-
ves al volcársele por encima una pai-
la que contenía agua hirviendo. 
¡POBRE FLORA! 
Manifestó Flora González Ferry, 
de Es tévez 43, que Francisco Díaz 
Hernández, de San Jacinto 9, la mal-
t r a t ó de obras. 
a A 
The Daily Mai l publica el siguiente 
relato de su corresponsal en Holan-
da, acerca de la llegada a este país 
de los fugitvos de Amberes: 
" H a b í a salido de Rotterdam en 
compañía de dos periodistas holande-
ses, dir igiéndome por Dordrecht y 
Breda hacia Roosendael. Por la no-
che, millares de fugitivos habían lle-
gado de Amberes a Rotterdam. E l 
objeto de m i expedición era ser tes-
tigo de la situación en la frontera 
belga. 
J a m á s olvidaré el terrible contraste 
entre el paisanaje pacífico y la mise-
r ia humana que se ofreció, durante va-
rias horas, a mis ojos. 
Yo encontré en Dordrecht la van-
guardia de los fugitivos: bandas de 
hombres y mujeres que marchaban 
a lo largo del camino, llevando de la 
mano a sus pequeños. 
Su número aumentó cuando llegué 
a Breda, y a medida que me acercaba 
a la frontera, los pequeños grupos de 
estos desgraciados iban siendo más 
frecuentes. 
Detúvose un momento mi automó-
vi l en Zundert, acercándose una joven 
cita, desconsolada, para preguntar-
nos' si era cierto que uno de los fuer-' 
tes de Amberes, donde estaba uno de 
sus hermanos, había sido destruido. 
Desde entonces no hubo interrupción 
en aquella marea de miseria. 
Se me aseguró que 25,000 fugitivos 
pasaron por este camino, que no es 
principal, de Amberes a Holanda, no 
pareciéndome exagerado. Durante mu-
chas horas yo contemplé la t r i s t í s ima 
procesión. Todos los medios de trans-
porte se han utilizado en este éxodo 
belga. Los caminos estaban llenos 
de bueyes y vacas de raza belga, tan 
diferentes de los de la holandesa, 
blancos y negros. Se cree que 200,000 
cabezas de ese ganado han entrado así 
en Holanda, constituyendo, al menos 
una reserva de leche para los pobres 
sm abrigo. Cuidaban de los rebaños 
hombres y mujeres de todas las eda-
des, que marchaban a pie. 
Pasaban enormes coches, llenos de 
pequeños como los que llevan a los 
nmos a l a Escuela en Inglaterra. 
c X ? ?ar&ct?v t rágico de la situa-
v ^ n h lmp?ma a los chicuelos, que 
í e T u T d a d " ^ Un SÍlenCÍ0 
n.^ofhOS í"0checillos eran llevados por 
Uevaba'n S T / E " ^ 
c o f a z ó n 1 1 ^ 1!10landés' **** 
ha d e ^ d . H aderamentc 8e«8ÍW«. no 
ha dejado de socorrer a sus desventa 
rados .vecinos de Bélgica 
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E D I T O R I A L 
E N V A S B 
E l Alca lde de Santa M a r í a del Kosario se l i a d i r i g i d o a l s e ñ o r Se-
cretario do A g r i c u l t u r a r e c o m e n d á n d o l e l a p e t i c i ó n que le hace u n an-
t iguo labrador de aquel t é r m i n o m u n i c i p a l , a f i n tic que sean declara-
dos libres de derechos " l o s aparatos y envases que se necesitan p a r a 
colocar los finitos menores y as í poder compet i r con los del mercado do 
los Estados U n i d o s . " 
E l citado agr icu l to r dice que en este ú l t i m o p a í s , cuando los l a -
bradores no pueden vender l a cosecha de momento, l a envasan en la -
tas de dist intos t a m a ñ o s y as í las conservan en espera de que haya 
biién precio en1 ol morcado. D e s p u é s do extenderse en consideraciones 
sobre las ventajas do envasar en latas los f ru tos menores (cebollas, 
maíz , tomates, chicaros, etc.) concluye de esto modo, bien sujest ivo: 
" As í , pues, ya que s e g ú n tengo entendido a lo? ingenios no se les 
cobra derechos por aparatos, etc., para la e l a b o r a c i ó n de a z ú c a r , croo 
que nosotros, los p e q u e ñ o s agricultores, que es lo quo m á s abunda, de-
b e r í a m o s recibir a l g ú n beneficio. No pedimos n i ¡semillas, n i abono, n i 
d ine ro : sino solamente que se nos prote ja , para, de esta manera, sal-
var lo producido a f i n do quo a d e m á s de agricul tores fuésemos peque-
ñ o s industr iales, con lo que t a m b i é n t r a b a j a r í a n nuestros hi jos hacien-
do m á s product ivo el negocio." 
Realmente la mejor solución del problema agrar io c réen lo encon-
t r a r expertos economistas cabalmente. en lo que propone el l abrador 
avisado "do Santa M a r í a ; en la asoc iac ión ele l a labranza y la p e q u e ñ a 
indus t r i a manua l o con u iaquiuar ia sencilla. 
Pasan lustros tras lustros en que se predica a los hombres del 
campo que siembren de todo, que no se l i m i t e n a u n solo cu l t ivo , que 
no pongan todos los huevos en u n mismo cesto; pero l o cierto es que 
n i n g ú n gobierno ha cuidado de dar facil idades a l labrador pa ra que 
paulat inamente so vaya t ransformando nuestra e c o n o m í a r u r a l . Es 
verdad que en esta m a t e r i a — c ó m o en casi todas -pol í t icos , ; publ ic is -
tas y gobiernos siempre hacen oí ofició do diablos predicadores. Fuera, 
de la Plaza del Vapor , moro d e p ó s i t o p rov is iona l de cosechas en c ru -
do, el si t iero cubano no sabe: q u é hacer con l o que produce. D í a s a t r á s 
r e c o m e n d á b a m o s la conveniencia de convenir , con E s p a ñ a , l a l i b r e i n -
t r o d u c c i ó n en sus puertos de nuestras f ru tas a l r . a tu ra l o envasadas, a 
pambio de una jus ta r ec ip roc idad ; y hoy nos parece conveniente insis-
t i r en lo mismo, y ampl ia r lo a que se f ac i l i t en las conservas de f ru tos 
menores-. Lo-mismo que so adquiero tpinates ingleses en salsa, cincharos 
franceses, pepinos americanos y" pimientos e s p a ñ o l e s , . d e b i é r a m o s po-
der consumir osos productos produciclos,en el pa fó ; en l a seguridad de 
que algunos hasta p o d r í a n exportarse, p o r peculiaridades de sabor y 
hasta xior la novedad. ' . , .. , „ , 
E n matorias de ag r i cu l t u r a nos gusta, m á s que l a t r o m p a i n t r é p i -
da tocar el modesto f o t u t o . " Queremos decir, quo con medidas con-
istentes que favorezcan a l agr ic í i l tq- ; , so obtiene mojores 
i ( (¡ii ' i'uidosos procedimientos pseudo c ien t í f i cos que 
' oh, ó cóinó ñ u b e S que pasan. ^ 
L A A V I A C I O N Y L A FILOSOFIA 
La aviación se ha propuesto aca-
bar con la Humanidad. 
Cuando el sport esté extendido, co-
mo salimos a defunción por aviador, 
se va a despoblar el mundo. 
Para mí , el aviador es el ser más 
valiente de la creación. 
Antes creíamos que eso de la va-
lentía era patrimonio exclusivo de los 
toreros; pero desde que nos hemos 
enterado de que el toi-ero dispone del 
engaño y de procedimientos para za-
farse del peligro, desde el fondo de 
nuestra ins igniñeancia admh'amos al 
aViador. Hace poco m á s de dos años, 
conocí cu San Sebas t ián a un aviador 
francés, extremadamente simpático, 
que me contó que ganaba cinco mi l 
francos mensuales, m á s los premios. 
A l hablarle de los peligros de la 
aviación, me decía: 
Realmente, tiene peligros, pero si 
tengo la suerte de salvarme de ellos, 
en dos años hago un capital, y me re-
t i ro ; en cambio, sin esa profesión yo 
sería pobre y la vida sin dinero, para 
qué la quiero. Puedo morirme en un 
vuelo, es cierto, pero que más muerte 
que i r sin un centavo en la bolsa por 
Capucines, y ver escaparates de res-
taurants y de joyer ías , y mujeres her-
mosas y au tos . . . 
Y como mi aviador, tenía ribetes de 
pequeño filósofo, clavándome cus pu-
pilas azules, y libujando sus labios, 
cubiertos por un bigotito rubio, una 
amarga sonrisa, me dijo, apoyando 
car iñosamente su mano sobre m i hom-
bro: 
—Además , la aviación tiene un gran 
encanto, y es qué cuando uno vuela, 
¡se es tá tan lejos de la tierra, y de la 
gente! . . . 
Jacinto Capella. 
" 1 E R A I A I S R 0 Y A 1 
- P E L E T E R I A = 
OBISPO V (lUEfcJS, 
INVIERNO DE 
1 9 1 4 a 1 9 1 5 
NOVEDADES A GRANEL. 
Teléf. A-3632. Englisli Spoken. 
ACOTACIONES 
D E S D E E S P A Ñ A 
Julio Romero de Tn 
Una plaza cordobesa. Don Miguel de Ccrvar lp* o 
j - - 7 - . - " e , s baaved de los prestigios de esta plaza, que era en sii-s tiempos el i ara 
de los mozos de j á c a r a y bureo. E n los ¡mesIros, dcsteñfd ^ ê i\H 
coSf en el Potro rcúnense las mozas que s¿ no tienen la 
Maritornes el oficio. Y colocan los cántaros en el borde T ' 
unen la boca del caño con la l>oqnilla dt I cántaro por 
cana,—larga y hueca,—y mientras se hunde el agua en h 0-^em 
gentiles mozas-maritornes charlan- de cosas sabrosa? que ^^fo lk 
perfume y el sabor de las cosas de jácara de antaño. ^ei% 
Pues aquí, a mano derecha, en este porta lón oue 
tu ina 
rcsull 
p e r í 
os que ( 
suelen disiparse como pompas de j a 
Por eso encontramos plausible l a i n i c i a t i v a del Alca lde de Santa 
M a r í a del Rosario y merecedora de que sea a tendida p o r el Gobie rna 
y por el Congreso, si es que el Congreso tiene q u é i n t e r v e n i r en el 
asunto. • • . . ... ' v ' . 
E s c r í b a s e a! DIARIO D M A M A -
R I N / U n 'a Habana : $ 1 * 2 5 ; e n 
P r o v i n c i a s : $ 1 3 5 a i m e s . 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
R O S O S 
a t u r r i l l o 
U n lector mío residente en Manza-
nillo, me pregunta si ha tenido dere-
cho aquella Junta de Educación para 
obligar a tres maestras a pagar los 
carretones que condujeron el mobilia-
rio de sus escuelas al local que ocu-
paba la de kindergarten. Y le contes-
to que no; que ese servicio ha de ser 
pagado por el Estado a quien intere-
sa el cambio, no por los maestros, 
cuyos sueldos son exclusivamente su-
yos. 
Dice m i comunicante que la Junta 
alega no tener fondos para esas aten-
ciones imprevistas, y eso es verdad. 
Veinte veces he descrito el calvario 
que significa emplear a un carreto-
nero, después de obtener autorización 
para el gasto, hacer seis nominillas 
y recibos, certificar clase del servi-
cio, distancia recogida, por la muía , 
día de la mudada, moneda en que se 
convino el trabajo, y al cabo de tres 
meses, que la Pagadur í a Central e>-
tienda el cheque. Y veinte veces he 
dicho que cada Superintendente de-
bería disponer de una cantidad, de-
positad h, en la Zona Fiscal, para esos 
pequeños gastos urgente?, que apro-
bar ía y «crían dsb idan i í a ' e justifica-
dos. 
Pero que la Junta no tonga dinero 
no significa que deban pagarlo los 
maestros. Si se obliga a éstos , se abu-
sa. Se sabe que las pobres mujeres 
no han de arrostrar el enojo de la 
Junta y p a g a r á n . Pero eso será , 
cuando menos, un despojo hecho con 
guante blanco. Y lo mismo cuando se 
trate de . material de enseñanza x\ 
otros objetos. Si el Estado no los tie-
ne, que los compre; consignación bas-
tante hay en presupuesto. 
E l digno presidente del Ceptro Ba-
lear me invitó amablemente para la 
ceremonia de colocación de la pi^ime 
ra piedra para su sanatorio en Luya ' 
nó. A 
Agradecí doblemente el favor, por-
que fué és ta la primera institución 
caritativa española que me honró con 
un diploma honorífico, y la primera 
que admit ió en sus clínicas a la mu-
jcv reforma és ta que he aconsejado 
a otras sociedades regionalei;. 
Empezó humilde el Centro Balear; 
hn vivido en casas a renta; a fuerza 
de constancia y probidad va a em-
prender en la fabricación de su quin-
ta. 
Biea merece plácemes por ello, 
* » ' v - ^ - - v . 
Es recomendable la lectura de un 
artículo • de Bonafoux, que reproduce 
" E l . Comercio," titulado "Reventando 
de asco." • Bonaf oux no es germanóf i -
lo n i mucho menos, sino amigo fer-
voroso de Francia. Y Bonafoux ha 
visto en el boulevard cuadros horr i -
bles representando carnicerías hechas 
por los soldados senegaleses, y posta-
les asquerosas, y ha visto cómo son 
obsequiados con tabaco y pit i l los esos 
salvajes, cuando refieren a la meche-
dumbre sus h azañ as rematando a he-
ridos, cortando orejas y descabezan-
do a moribundos. 
Manuel Bueno y Bonafoux, litera-
tos españoles que no son "carcas" n i 
militaristas, contra esa manifestación 
del odio salvaje protestan. 
Después de esto. . . no ío cargue-
mos todo al debe de la soldadesca ale-
mana, al f i n no nacida en Africa. 
J. N . A R A M B U R U . 
^ C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
ESPAÑOL 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos; oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio- que el aludido canje cont iovará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses, de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche, , 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, t endrán que acredi-
tar . documentalmente el carác te r v 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, •córrespondiei-
i * <kchos Bonos y cuyo importe es 
ele 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las" Casas do 
Banca de los señores N Gelats v 
Compañía e Hijos de R. Argüel les , 
Habana, Noviembre 1 de 1914" 
¡Ramón Armada, Tei je i ro / 
los Socios del 
"Centro Asturiano" 
COMITE E L E C T O R A L POPULAR 
Este organismo compuesto por los 
mismos elementos que patrocinaron 
en otras épocas las candidaturas de 
los señores R a m ó n Fe rnández Llano, 
Inclán, Vülaverde , Facundo García, 
Redondo y García Suá rez ; para des-
vanecer ciertos errores y sorpresas, 
echadas a volar como reclamos "elec-
torales" se considera obligado a in -
formar a sus correligionarios que en 
una reunión verificada recientemente, 
se acoi-dó por unanimidad concertar 
una coalición para estas elecciones 
parciales con el Comité "Pro-Ango-
nes," que preside tan in tegér r imo 
expresidente señor Manuel Antonio 
García, prenda de g a r a n t í a para, el 
mantenimiento absoluto de la m á s 
franca cordialidad entre las bases 
acordadas. 
: Entre los- asistentes en dicha reu-
nión estaban algunos estimados com-
pañeros que sancionaron con su pala-
bra este convenio, para evitar luchas 
y enconos. 
Teniendo en cuenta que estos tiem-
pos no son los m á s apropiados ¡Tara 
ahondar divisiones entre las fuerzas 
vivas de nuestra querida insti tución. 
Y reconociendo t ambién que el señor 
Angones, por sus^ gestiones y mér i tos 
personales se hiz» acreed^, a la ree-
lección. 
Este comité sin causa que justifique 
lina deserción se ha sorprendido de 
que esos valiosos parciales hayan que-
brantado su promesa, levantando ban-
dera a parte, t a l vez porque insidio-
sas informaciones les hicieran creer 
en supuestas ofensas que no existie-
ron j amás . - ... . " 
Aclarados- estos particulares, sin 
m á s pre tens ión que las cosas queden 
en su lugar, - como presidente de es-
te comité hago constar que n i ahora, 
n i en el futuro c laudicará de sus pr in-
cipios; que si hoy en aras de una 
tranquilidad conveniente a la socie-
dad confecciona la misma candidatura 
es porque as í lo cree de justicia, 
dera aparte, t a l vez porque insidio-
pendiente personalidad para todo lo 
que propenda al prestigio y auge de 
nuestro querido Centro. 
En t a l v i r t u d recomiendo a todos 
los correligionarios asistan a la gran 
asamblea que se ce lebra rá hoy en los 
salones de nuestra querida sociedad. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Dar ío Alvarez. 
Noticias de Oriente 
(Por t e légra fo) 
U N A OPERETA C A T A L A N A 
Santiago de Cuba, 30. 
Anoche, en el teatro Oriente, se 
efectuó con gran éxito la función a 
beneficio del orfeón del "Grop Cata-
lunya" . 
La nota m á s brillante del programa 
fué el estreno de la opereta catalana 
"Gente de mar'^ del maestro Magín 
Carbón e l l . 
Fué interpretada con acierto por la 
señori ta Mercedes Bel t rán , el señor 
Narciso Giiell y otros buenos aficio-
nados. 
LOS NUEVOS CONCEJALES 
Mañana t o m a r á n posesión los nue-
vos concejales de este Ayuntamiento 
y los miembros de la Junta de Educa-
ción electos el primero de Noviem-
bre. 
CUATRO PENAS DE M U E R T E 
Comenzará m a ñ a n a en la Audiencia 
el juicio oral por el asesinato de Os-
car Curdet. 
' E s t á n procesados en esta causa 
Pedro Morales y tres m á s , para quie-
nes pide el Fiscal la pena de muerte. 
Defienden a los procesados el Ldo. 
Tamayo Pavón y el doctor Portuondo 
Domcnech. 
REGRESO 
Ha regresado de la Habana el Jefe 
de Obras Públicas , señor Duque de 
Estrada. 
B A N Q U E T E 
E l miércoles próximo se efectuará 
en el Hotel Venus un banquete en 
honor del doctor Fe rnández Masca-
r é . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido' la distinguida dama 
señora Erci l ia Alvarez, viuda de Sa-
•lazar. 
.Su muerte ha sido muy sentida. 
L A PROXIMA Z A F R A 
L a mayor ía de los ingenios de esta 
provincia es tán haciendo los prepara-
tivos para la p róx ima zafra. 
iEl Correspoasal. 
H . Ü P M A N N & Co . 
B A N Q U E R O S 
HU% nt CtIL! CUNTIS 5! CR!0'T0 Siiit suri tmli i iiln lit iiun lnwtHln U\ loft 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Aaurinr» No I Teléfono A-! 
ABRIL 
P« b* nparn ISrACNE. FUSDU LA KAVA^U 
SMITHBROS 
HARHI8 BROS Co 
y en un r incón de este patio que llena de luz el sol y unos * ^% 
jeos, vive y pinta Romero de Torres. Vive en la e n t r a ñ a ! d ^ S $ W 
en la. parte que tiene algo de relicario y rel iquia; en la que " 
pos de leyenda y habla de picarones majestnosos, qUe cal x ^ ^ m 
peo, y requerían la espada, y miraban al soslayo—y de her ^ ^ ^ 
dos de aventura, que p o n í a n picas en Flaudes , y de maqníf™08 ^ 
que iluminaban la plaza con ta lumbre de sus ojos. E n la c / / ^ - ^ 
Córdoba de hoy se han confundido posos y vigores; queda 7 ' T ^ ^ ' i 
cendida de las grandes pasiones de los árabes, de los vivos1 
la fe, de la hoguera inextinguible enque la quema el sol de T esi 
eterna juventud, divino tesoro. Y Romero de Torres pinta ^ 
traña de la Córdoba de hoy. eS0: ^ e* 
El artista habla asi 
S u estudio mira a un j a r d í n ; este j a r d í n es pequeñueX 
E s t á cuajado de flores; está cargado de aromas. E l artista h ^v® 
este j a r d í n y nOs estrechó la mano. s<1^ 
J'inlaba una cabeza de gitana. H a dejado la paleta y el 
El tifus se evita con el filtro "FüLPER" 
El interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor f i l t ro , conocido hasta la lecha; así lo prue-
ba el magnífico anál is is qu i tenemos. del Laboratorio Nacional. 
, £3 agua f i l t rada.por el " F Ü L P E R " queda absolutamente pura. 
Cuiden de su salud y sobre todo la de sus niños.. 
Tenemos varios t amaños a precios baratos. 
. . P ídanos > Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : G. P e d r e a r i a s y C a „ S. e n C 
C A L L E D E C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Locería "El Palacio de Cristar 
Y L E M A N D A R E M O S \ SU C A S A E L T A M A Ñ O Q U E DESEE 
artista rebosa mocedades, corno si los años respetasen a l a v e ^ l ^ 
cedad de su alma y la mocedad- de.su- cuerpo. E l divino tesoí a 
juventud parece que se le entregó en homenaje a su arte. Y 0 
de estas figuras que él p in tó , semeja él- otra, figura, llena de- ^ 
miento, que hace salir a los labios y a los ojos la ingenuidad * 
del espír i tu . 
E s t a s figuras nos m i r a n : están agradecidas al pintor. Son 
ñas, y majas, y señoras . Tienen los ojos tan bellos, tan expresivas^ 
grandes, que. merecían, ser cubanos. Son- ojos de Andaluc ía av V"1 
bien dicen elocuentemente cosas de amores, de ternuras, de car 
de fuegos. Y estas gitanas sOn tan arrogantes, y garridas y qalmnl 
estas señoras tan bellas, que parecen a l mismo iiempo copia de 
res que viven y de mujeres que soñó el pintor. 
E l pintor es cordobés . H e r e d ó la p a s i ó n por la pintura. É l re *i 
da con orgullo que su padre f u é un paisajista d" gran mérito 
dre f u n d ó el Museo y la escuela de Bellas A ríes de Córdoba. Y elV' 
se f o r m ó a su lado; aprend ió de é l : s igu ió por su- camino. . . ^ 
P i n t ó mucho silenciosamente, humildemente. Aportaba-ideas 
vas, y procedimientos nuevos; traía un nuevo don- a la pintura T 
le cercó de sombras. Y en el recogimiento silencioso perfeccionó'el 
pí-ritu y el arfe. Hizo l u z ; volido a hacer luz; y las sombras 
p i e r O n . . . . 
Primeramente se le rechazó, porque no se le quería commnd 
D e s p u é s , se le d i s c u t i ó . 
—Cada, obra que yo exponía causaba un escándalo—os dice i 
sonriendo con modestia. 
Y después , l legó el triunfo, enorme, inmenso. Y cuando k prc 
g u n t á i s su- pensamiento, el })iás ínt imo, d más puro, r l que-él tiene i-
su arte, el que expresa su concepción de la pintura y de la vida d[ 
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A . L A S D A M A S 
Contestando a numerosas preguntas que a diario me hacen, ha-
go saber, por este medio, que, desde esta fecha, tengo a la venta 
las novedades propias de la temporada, ta l como VESTIDOS, A B R I -
GOS SASTRE, BLUSAS, SALIDAS DE TEATRO, BATAS, ETC. 
m e . M 
H A B A N A , I O S . 
C o p i n 
T e l é f o n o A « T r a 9 . 
17922 8-25 nt 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
Y COMO HOTEL, ES ELPREFESIOO PJS FAMILIAS BEL CAMPO 
—Se ha dicho que mí pintura es toda, ((ohra del idealismo"qu, 
las cosas que yo pinto es tán dentro de mí-, y no en la realidad. Pen 
están en ambas partes: en la realidad, ele donde ijo las tomo, y dénfre 
de. mi, donde las hago "nobles.'' To que j/o qiotero pintar es Joquehv 
en lo "hondo" de las cosas: lo que se esconde ' n rilas de bellm, é 
poes ía y desgracia; lo. que no se descubre y sr. comprende si no úfuif 
za de estudiarlas, de tomarles cariño, de requebrarlas, como si fwm 
n o v i a s . . . . 
L a s cosas, todos las ven : todos pueden tocar su superficie; i 
jíUedeU' pintarlas como son. L o que se escapa sut>!ísiniamente a h f t 
neralidad es lo que las cosas dicen y el misterio que esconden, du 
pinto una cara de mujer, lo que más me preocupo es la. vida- queasmi 
por los ojos. Y hay que hacerse- la i lus ión de que todas las cosas UtMi 
ojos, y de que a ellos se asoma sii belleza, su. gracia, s i í poesía. . 
E l artista recoge la belleza, y saborea la gracia, y saca la pom 
a t0ques de pincel o de buril . Copia la cosa y su. " A l m a " : liacs queh 
de adentro se desborde sobre la superficie: y eso es arte. E l arte Jw« 
la vida y descubre la e m ó c i ó n ; sirve para "'dar realce- a la natum 
z a " , sin mancharla, s in desfigurarla, s in más trabajo que el de cok 
prenderla y sentirla. Sirve para- poner en- relación la idea (ju-e sell^ 
en el cerebro, con lo m á s escondido de las cosas: s-rve para fusionará 
una armonía í n t i m a el ahna de las cosas con nuestra a l m a . . . 
. . . . Y el artista advierte ahora: 
— P o r lo menos, asi lo entiendo y o . , 
Y después. 
Y después recorréis el taller, donde encontráis esos cuadros ff 
llenos de novedad, de exquisitez, de vida, y de color que han Iw 
do asombro a la cr í t ica y han señalado una nU-eva maravillosa or^k 
c ión a la pintura. Y he aquí " E l retablo de Córdoba,"—de la CórdM 
guerrera, árabe, l iteraria, religiosa, madre de. Séneca ayer y de 
l ijo hoy;—tierra de mujeres admirables cuyos ojos atraen conWJ' 
taciones. Y he aqu í dos bellezas bravas, de la. neta gitanería, cordow ' 
Y he aqu í un cuadro glorioso y prodigioso, que se titula " E l Pec 
d o " . . . 
Ahora-, dice el artista: , f 
— E s t a vieja quo tiene la manzana, es uno de mis modelos] . 
r i t o s . . . 3 
De esta vieja sabemos que es gitana; que ha. sido hermoso, 1J 
parece un harapo de m u j e r . . . . 
Romero de Torres dice: , ^ 
— E l arte sirve para " d a r realce. . . " : pa*-n "ennoblecer to. 
Y don Danie l Aguilera—el Director de E l Defensor de 
ba, gran corazón, gran, cerebro—concluye así la frase del artw 
— P a r a reflejar la, vida que irradia de las cosas muertas." 
c. C A B A L . 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
P E 
THE INTERNATIONAL HABVE8TER COMPANY 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G a s o l i n a y P e t r ó l e o 
c r u d o , p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o q u e r e q u i e r a f u e r z a 
m o t r i z . 
S E G A D O R A S , R A S T R I L L O S , C U L T I V A D O R E S , 
A R A D O S , G R A D A S , D E S G R A N A D O R A S y M O L I -
N O S p a r a m o l e r m a i z , t r i g o y o t r o s g r a s n o . 
M á q u i n a s p a r a a r a r , d e g a s o l i n a y a c e i t e c r u d o , 
m a r c a ' T i t á n " . 
C a r r o s d e c a r g a , g r a n d e s y p e q u e ñ o s , p a r a f i n c a s , 
y a u t o m ó v i l e s l i g e r o s p a r a c a r g a . — H a y e x i s t e n c i a d e 
p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a t o d a s e s t a s m á q u i n a s . 
Plantas e léc t r icas g rande» y p e q u e ñ a s . —Bombas de todas cla-
ses.—Maquinaria para panader ías , tostaderos de café, talleros de ma-
deras, trenes da lavada, sarbeleras para hela Jos y toda cUl» d í ' ñ a -
quinaria para ingenios. 
Importadores: S E E L E R , Pí Y COMP. O B R A P I A , NUM. 16. Habana 
O I C I E M B R E 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A T R E S 
P I D A N 
" P E T R O N I O , , 
El mejor Tabaco ne Vuelta Abajo 
C . 4 2 5 8 3 0 . — 5 0 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
""Xambién se ha recibido aquí el in-
forme de que los alemanes han ten-
dido ocho líneas adicionales ferrovia-
rias de Berlín a Colonia. 
VAPOR D A N E S A P I Q U E 
Londres, 1. , , 
E l vapor danés "Mary' se fue a 
pique en el mar del Norte por haber 
chocado con una mina. 
Siete de los tripulantes desembar-
caron en Grimsby y los otros desapa-
EXPLOSION D E UNA MINA E N 
JAPON 
Tolíío 1» 
En Hokkaido ha habido una terri-
ble explosión en una mina, 
pícese que 437 mineros han pere-
HOSTILIDAD E N T R I P O L I CON-
TRA LOS I T A L I A N O S 
Boma, 1. 
Asegúrase en esta capital que In-
glaterra quizá elija a Ahmed el Sca-
rie, jefe de la tribu senusita, en Trí-
poli, para nuevo Jedive de Egipto. 
Los rebeldes de Trípoli hace dos 
jías atacaron una columna italiana, 
que tuvo diez muertos y sesenta he-
ridos. 
Los rebeldes fueron rechazados y 
perseguidos por las tropas italianas. 
INVESTIGACION DÉL P R O F E S O R 
REISS 
Berna, 1. 
El catedráico de la Universidad de 
Lausanne, Reiss, que fué a Servia pa-
ra investigar lo que hubiera de ver-
dad en las acusaciones de salvajadas 
cometidas por las tropas austríacas, 
ha escrito desde Valjevo, con fecha 5 
dé Noviembre, confirmando los relatos 
de las atrocidades cometidas por los 
soldados del ejército imperial aus-
tfiaco. 
El profesor Reiss, acompañado por 
dos oficiales servios visitó varias ciu-
dades y aldeas y después de escrupu-
losas averiguaciones quedó convenci-
do de que fueron asesinadas 1,148 per-
sonas del elemento civil y desapare-
cido 2,200 más, las cuales figuraban 
como rehenes. 
El profesor Reiss cree que varios de 
é s o s rehenes han sido fusilados en el 
lugar de su cruel retención, especifi-
cándose el caso de 109 rehenes, de 8 
a 82 años, que en montón fueron arro-
jados sobre una trinchera y barridos 
con descargas por los soldados, quie-
nes apresuradamente sepultaban a las 
víctimas sin tomarse el trabajo de 
asegurarse de sí estaban muertas. 
Probablemente, dice el profesor 
Keiss, muchos de esos infelices sólo 
estaban heridos, o quizá ilesos, y fue-
ron arrastrados a la sepultura como 
Sus desgraciados compañeros. 
LOS A L E M A N E S S E R E T I R A N D E 
DIXMUDE 
Londres, 1 
E l Corresponsal de la Central News 
Esta mañana, a las ocho y media, 
fueron conducidos a la Neci'ópolis de 
Colón los restos mortales de quien 
fué en vida respetable amigo nues-
tro, don Gregorio Alvarez Suárez . 
El acto resultó una solemna mani-
festación de duelo, concurriendo a él 
numerosas representaciones del Ca-
sino Español, Sociedad Asturiana de 
•beneficencia y Círculo Avilesino, así 
como de otras entidades- españolas, 
y gran número de personas pertene-
cientes a todas las clases sociales. 
Sobre la carroza fúnebre se colo-
caron magníficas coronas, merecien-
do citarse por lo ar t í s t ica la del Ca-
sino, que ostentaba la siguiente ins-
cnpción: . 
"El Casino Español de la Habana 
a su socio fundador, de inolvidable 
niemoria, don Gregorio Alvarez." 
También enviaron hermosas coro-
las la Sociedad Asturiana de Bene-
ficencia y el Círculo Avilesino, este 
ultimo con una sentida dedicatoria 
a su inolvidable Presidente. 
Descanse en la paz del Señor el 
al>ua_de quien fué en la vida un buen 
español, un excelente padre de fami-
lia y un ciudadano ejemplar. 
En la madrugada de hoy falleció la 
Respetable y muy estimada señora 
"ona Catalina Bello, viuda de Rigau, 
a cuyos deudos dárnosles el m á s sen-
Puó pésame, especialmente a sus h i -
j^s doña Flora Rigau de Pella, doña 
p i q u e t a Rig-au, viuda de Suárez, y 
aona Angela Rigau, viuda de Aedo. 
W entierro de la finada, que en 
Paz descanse, se efectuará mañana , 
cercóles , a las 8 y media de la mis-
™a> saliendo el cortejo de la casa 
Wa61'0 678 de la Calzada de la Ví-
Company, en despachos remitidos 
desde Amsterdan, dice que el frente 
alemán que se hallaba delante de Dix-




L a Gaceta Oficial publica un decre-
to prolongando el moratorio con al-
gunas alteraciones hasta el 31 de 
Enero. 
L A S I T U A C I O N E N L A POLONIA 
París, 1. 
L a situación actual en la Polonia, 
según un representante especial del 
"Journal de París" que se encuentra 
en el Cuartel General ruso es la si-
guiente: 
" E l octavo ejército alemán del Ge-
neral Mackenzens está separado en 
tres grupos. E l primero entre Gom-
bin, al norte y Brezeziny, al sur, es 
atacado por tres lados. 
Queda abierto un camino al oeste 
que conduce a Kutno, el cual, sin em-
bargo, será amenazado por los ru-
sos que avanzan desde Lodz. Parte 
de este primer grupo en Glowno y 
Strykow se halla casi completamen-
te rodeado. 
E l segundo grupo al sur de Azgow 
y Tuszin está procurando abrirse pa-
so hacia el norte, pero se encuentra 
con la oposición de los rusos en Lodz 
y Drzoziny, hallándose cerrado para 
él el camino del oeste por el mismo 
ejército ruso que recientemente ba-
tió a dos cuerpos alemanes en Wie-
lun. 
E l tercer grupo al oeste se halla en 
posición crítica, aunque no desespe-
rada, pues con su flanco derecho en 
Zdunskawola sobre el Wartha, domi-
na el camino de Kaliszt, que podría 
servir bien para la retirada o para 
traer refuerzos si el general H in -
denburg cree que es posible salvar 
todavía su octavo cuerpo de ejército 
MAS S O B R E L A G R A N B A T A L L A 
Londres, 1, 
Aunque ya parece claro que el ejér-
cito alemán en la Polonia rusa, o por 
lo menos la parte^ del mismo que los 
rusos rodearon cerca de Lodz escapó 
milagrosamente de un exterminio 
completo, es innegable que los alema-
nes han peleado con tanta furia que 
rompieron el cordón que los rodeaba, 
y como quiera que se están enviando 
refuerzos alemanes al lugar del com-
bate, no puede decirse todavía que 
se ha llegado a la decisión de esta 
famosa batalla. 
L a prensa inglesa, interpretando 
las noticias contenidas en los despa-
chos de Retrogrado, sostiene que to-
davía no se puede asegurar que los 
rusos han alcanzado una victoria co-
losal como han anunciado, y en todos 
los círculos se reconoce que las re-
cientes declaraciones de los grandes 
^triunfos moscovitas fueron prematu-
ras. 
Polonia, con el Emperador Guiller-
mo en campaña probablemente conti-
nuará siendo el teatro más importan-
te de la guerra actual, haciendo pali-
decer todos los demás campos de 
batalla. 
L a misma prensa de Londres dedi-
ca más espacio a las batallas que allí 
se están librando que el conflicto en 
Flandes debido esto en parte a que ha 
habido muy pocas modificaciones en 
la situación occidental, condiciones 
que es probable que persistan todavía 
mientras no se llegue a un punto cul-
minante de la lucha oriental. 
A través de toda Bélgica los ale-
manes permanecen por lo general a 
la defensiva, y no hay señales claras 
de que intenten renovar sus tenta-
tivas de abrirse paso peleando hasta 
la corta francesa. 
La visita del Rey Jorge á Francia 
parece haber herido la fibra popular, 
y los periódicos la comentan mucho 
indicando que esta es la primera vez 
que un Soberano inglés reinante se 
ha dirigido a campaña en 171 años. 
Jorge I I fué el último Monarca que 
lo hizo. 
dico Nacional 
Esta noche con gran solemnidad 
t endrá lugar la fiesta de inaugura-
ción de este impoi'tanto Congreso. 
As i t i r á el Honorable señor Presi-
dente de la República. 
LAS LIGAS DE JOSE 
Sospecha José Mart ínez Villanovo, 
de San Lázaro 370, que su compañe-
, ro de cuarto Manuel González Alva-
j rez, sea el autor del hurto de unas 
ligas de su propiedad. 
L A SUERTE 
(Por te légrafo) 
LES TOCO E L GORDO A LOS ZA-
YISTAS 
Matanzas, 30. 
E l premio gordo del últ imo sorteo 
caiyó en esta ciudad. 
A l gobernador señor Iturralde, al 
representante señor Celso Cuéllar del 
Río y al señor Ravelo, les tocaron 25 
mil pesos a cada uno. 
E l billete fué adquirido en la Co-
lectur ía del señor Llerandi. 
E l Corresponsal. 
E L SEGUNDO 
Santiago de Cuba, 30. 
E l segundo premio ha correspondi-
do a esta capital. 
E l Corresponsal. 
ENHORABUEHA 
El cabo de Ar t i l l e r ía Alfredo Co-
llazo y el soldado Ricardo Zayas-Ba-
zán y Zayas-Bazán, en los exámenes 
verificados en la Academia Mi l i t a r 
del^ Morro, después de brillantes ejer-
cicios han obtenido plaza de Cadetes. 
Nuestra enhorabuena a esos mo-
destos militares que así se esfuer-
zan por mejorar su condición social, 
y a los hermanos Eduardo y José Pei-
ró qup los prepararon en breve tiem-
po en su Academia de Villegas 123. 
DE COLON 
Pograma de los festejos en honor 
del Caballero Supremo de la Orden: 
Hoy, martes: A las 5.30 p. m. 
E l Consejo en pleno concurr i rá a los 
muelles de San Francisco para reci-
bi r a Mr . James A . Flaherty, Caba-
llero Supremo de la Orden de los 
Knights of Columbus.—A las 8.30 
p. n i . Junta General Extraordinaria, 
en el Consejo, con asistencia del Res-
petable Caballero Supremo de la Or-
den. 
Mañana, miércoles : De 8 a 11 a. 
m. Durante la mañana , el Comité de 
Recepción l levará al Respetable Ca-
ballero Supremo a visitar diversos 
lugares notables de la Habana, al-
morzando después con él en el lugar 
que designen.—De 1 a 6 p. m. E l 
Respetable Caballero Supremo, acom-
pañado del Comité i r á a saludar a 
las autoridades civiles y eclesiásticas 
de esta ciudad.—A las 8 p. m. Ban-
quete en el Hotel "Miramar," pre-
sidido por el Honorable señor Alca l -
de de la Habana, doctor Fernando 
Freyre de Andrade. 
Jueves, 8 de Diciemibra.—A lasi 
9.30 a. m. Despedida del Respetable 
Caballero Supremo en los muelles de 
San Francisco; a éste , como a los 
demás actos del programa, se supli-
ca asistan todos los Hermanos, con 
sus distintivos correspondientes. 
^ ^ O B R E ^ U N A S ^ E J A S ^ 
Emilio Lloga y Larrazábal , de Si-
tios entre Lealtad y Escobar, sufrió 
varias lesiones leves al caerse sobre 
unas rejas de hierro en Zanja y 
Oquendo. í V l 
CON PLOMO C A L I E N T E 
Dulce María Guillat Aldama, de 
Oquendo 15, sufrió quemaduras me-
nos graves al caerle encima un cu-
charón que contenía plomo derretido 
y que tenía en su diestra, José Gai'cía 
Maniz, de Corrales 22. 
I N F O R M A C I O N E S DEL D I A 
LAS 200 PLAZAS NUEVAS DE 
V I G I L A N T E S . 
E l Secretario de Gobernación ha 
enviado hoy a nuestro Ayuntamiento 
una copia del decreto del Presidente 
de la República, que publicamos ín-
tegramente en su oportunidad, po-
niendo en vigor las doscientas plazas 
de nueva creación en el Cuerpo de la 
Policía Nacional incluidas en el pre-
supuesto vigente. 
REUNION DE LOS CONCEJALES 
CONSERVADORES 
Convocados por el Presidente de 
la Asamblea. Municipal del Partido 
Conservador, señor Pardo Suárez, se 
reunieron anoche los concejales de 
dicha agrupación que no cesan hoy y 
los de la elección del lo . de Noviem-
bre últ imo, para tratar acerca del 
problema de la provisión de los car-
gos de la mesa definitiva del Ayun-
tamiento cuando se verifique la se-
sión inaugural para dar posesión a 
los nuevos ediles. Esta sesión, según 
cálculos hechos, no podrá efectuarse 
hasta el día 20 del actual, fecha en 
que se espera que ya estén resueltas 
por la Audiencia las apelaciones pre-
sentadas contra el escrutinio oficial 
hecho por la Junta Municipal Elec-
toral de la Habana. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones varios candidatos a la 
Presidencia del Ayuntamiento por el 
Partido Conservador renunciaron a 
sus aspiraciones en favor del joven 
abogado, doctor Vito Candía. 
E l señor Lastra, concejal nuevo, 
fué el único que mantuvo sus aspi-
raciones a la poltrona presidencial. 
En esa reunión no llegó a desig-
narse el candidato del Partido a la 
Presidencia del Ayuntamiento por 
haber pedido el señor Lastra que se 
aplazara para esta noche la designa-
ción y no haberse opuesto los con-
currentes a acceder a ese deseo. 
Es casi seguro que el candidato de 
los Conservadores al alto cargo men-
cionado lo seró el doctor Candía, que 
cuenta ya con la mayoría de los vo-
tos de sus correligionarios. 
Los concejales conservadores pien-
san celebrar un pacto con los unionis-
tas o cualquier otra fracción política 
en la cuestión de la provisión de la 
mesa de nuestro Consistorio, a base 
de la Presidencia para ellos. 
Si fracasare por cualquier causa 
el pacto en proyecto, i rán con candi-
datura propia a la elección de la Me-
sa del Ayuntamiento. 
U N VETO D E L A L C A L D E ^ 
El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo a pagar los 
haberes del escribiente del Registro 
Pecuario de Luyanó, señor Ramón 
Santos, con cargo a sobrantes o re-
sultas de los años anteriores, toda 
vez que se ha agotado la consigna-
ción presupuesta a ese objeto. 
E L "CUBA" E N VERACRUZ 
El Cónsul de Cuba en Veracruz, se-
ñor Polhamnes, envió ayer un ca-
blegrama al Secretario de Estado, 
dándole cuenta de la llegada del cru-
cero "Cuba" a aquel puerto, con el 
Vicecónsul señor Sánchez Agrámen-
te y que la ciudad estaba tranquila. 
La Secretar ía no tiene conocimien-
to alguno de la explosión ocurrida 
a bordo de dicho buque. 
Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
A l inaugurarse los t ranv ías eléctricos desde la Terminal al Rincón, 
todos los domingos hay verdaderas romerías de excursión í s t i * «[ce van 
a comer el sabroso ARROZ CDN POLLO Y LECHON ASADO al m«g. 
nífico restaurant L A FLOR CUBANA, de M. Colón y Sobrinos. Esta 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos, POR 70 CENTA-
VOS da el siguiente menú: arroz con pollo, lechón asado, langosta, pos-
tres y café.—Hay reservados, confort y buen servicio.—Los domingos 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean domin-
go, Tranv ías a cada hora. 
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\ C u r a NEURALGIAS,v 
/ D o l o r e s d e CABEZA, j 
I d e O í d o s , d e M u e l a s , \ 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
i I N F O R M E DE MORALES GOE-
LLO 
E l Jefe de la Marina Nacional co-
municó esta mañana a la Secretar ía 
de Gobernación, que la única noticia 
que tiene del crucero "Cuba" es la de 
haber llegado sin novedad al puerto 
de Veracruz. 
los éxitos del feminismo 
Ayer celebró junta la directiva del 
partido feminista. 
Después de la sesión una comisión 
de cinco damas presidida por la se-
ñora Amalia Mallén fué al Ayunta-
miento a darle las gracias a los con-
cejales que votaron a favor del acuer 
do tomado por el Ayuntamiento, que 
rebaja en un 25 por 100 la conti-ibu-
ción de los comercios de determinados 
ramos que emplean en su dependen-
cia el servicio de mujeres. 
Fueron muy bien recibidas por los 
concejales y se les prometió hacer 
gestiones para que la medida alcance 
también a las tiendas de ropa y las 
pe le te r ías . 
Modas y pasatiempos 
Casi es innecesario decir que "Mo-
das y Pasatiempos" es una revista ex 
célente, una publicación, en la cual la 
moda femenina expone sus caprichos 
dentro del mayor número de graba-
dos, dentro de un texto ameno, varia-
do, que constituye un gran guía del 
bien coser y el bien vestir en el hogar 
y fuera del hogar. 
Ninguna otra revista de modas 
iguala, en economía de precio y en 
excelencia de presentación, a "Modas 
y Pasatiempos". Como demostrándo-
lo es tá el últ imo número, que acaba 
de llegar a su agencia exclusiva en 
Cuba: Wilson's-iSolloso-Store, calle de 
Obispo número 52. Para las damas 
que aun no conozcan tan excelente 
publicación, la mencionada agencia 
tiene números de muestra, gratis, 
completamente gratis, que remite a 
toda señora o señor i ta que los solici-
te . "Modas y Pasatiempos" se vende 
por números sueltos, o bien se suscri-
be por semestre o años . 
Gozar de la vida a pleno pecho, ha-
cer de todo, disponiendo siempre de 
iguales fuerzas, aun después del 
transcurso de los primeros años de 
la alegre juventud, eso solo lo con-
siguen los hombres fuertes, los ex-
traordinariamente fuertes, porque los 
que se agitan y esfuerzan le ataca 
la impotencia. E l más cruel de los 
males y el más desesperante. 
La impotencia, en todas sus mani-
festaciones, en todas las edades, pro-
venientes de todas las causas se cu-
ra siempre, con las pildoras v i ta l i -
nas, que se venden en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. Ellas suplen 
fuerzas exti'aordinarias para todos 
los empeños. 
CINES 
N o t e ^ p e r s o f l a f e 
RESTABLECIDO 
Restablecido yo el doctor Manuel 
Ramírez Ramos, de la dolencia que lo 
ha retenido en cama durante varios 
días, avisa por este medio a su clien-
tela, que desde lá presente semana 
reanudará sus habituales ocupacio-
nes 
Bienaventurados los que sufren, 
porque ellos serán felices. 
Tener fe en su completa curación, 
es el primer deber de todo hombre 
cuyas fuerzas sexuales estén agota-
das, si este agotamiento o debilidad 
no ocurre después de los setenta 
años, porque indudablemente serán 
curados, tomando las maravillosas 
grajeas flamel, de resultados exce-
lentes, que se venden en todas las 
droguer ías y farmacias bien surti-
das. 
Miles de éxitos obtenidos, indican 
la bondad de las gi'ajeas flamel y la 
proclaman la panacea para hacer de 
hombres desgi^aciados, seres felices, 
satisfechos y contentos. 
C O R B A T A S 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e d e ú l t i -
m a m o d a , l o a c a b a d e r e c i b i r 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 , esquina a Aguacate. 
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C A S A S D E CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A A A N A > 
C e u t é n 5 .11 
Cant idad 5.12 
L u i s 4 .09 
Cant idad 4 .10 
Peso americano 1.05 a 1051/4 
P la ta e s p a ñ o l a de 103 a 103% 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . . . . 109^8 a 109 
¡¡MES DE DICIEMBRE, MES DE GOLOSINAS!! 
Y A TENEMOS A LA V E N T A 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s e n c a j i t a s d e u n k i l o y d o s k i l o s . A r r o p e d e l A l t o A r a -
g ó n , e s p e c i a l p a r a v i g o r i z a r . S a r d i n a s e x q u i s i t a s ^ L a H a b a n e r a ' * , e n a c e i t e y 
t o m a t e , y t a m b i é n l a s s a b r o s a s " R o y a n n e H a b a n e r a * ' . B o n i t o s a l m o n a d o e n 
e s c a b e c h e , e n l a t a s d e m e d i o y d e u n k i l o . M e m b r i l l o b l a n c o m e c h a d o c o n 
f r u t a s . M e m b r i l l o r o s a d o . C o n f i t u r a s f i n a s e n e s t u c h e s , e n P a r k a n d T i l f o r d 
y o t r o s m u c h o s b o c a d o s e x q u i s i t o s . = ^ z 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
B u s t i l l o y S o b r i n o s . G a l i a n o , T S . T e l f . A ^ 2 a 2 
C A S A E S P E C I A L E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . 
c. 5011 alt. 4-1 
E N E L " O R E E O C A -
T A L A " 
FIESTA ARTISTICA 
La fiesta ar t í s t ica del Orfeó Catalá 
resultó superiorís ima. No se cabía en 
los amplios salones del histórico local 
de Dragones y Prado. Fué la velada 
un exponente de las s impat ías del 
Orfeó y de la pujanza de la colonia 
.catalana. La inauguración del nou hos-
tatje ha superado en brillantez a lo 
que se esperaba y la cultural velada 
inaugural es precursora de otras ve-
ladas m á s brillantes, si cabe, que se 
celebrarán periódicamente. La colo-
-oit s b ^ s s t? oipa-íep auai^ b u b ^ b o mu 
ras de confraternidad social y expan-
sión del espír i tu y el Orfeó Catalá 
corresponde las deferencias de la la-
boriosa colonia catalana. 
El discurso del señor Aixalá fué una 
admirable pieza de oratoria y su elo-
cuencia hizo vibrar las fibras del sen-
timiento, siendo objeto de las más en-
tusiastas y atronadoras ovaciones. El 
auditorio todo sancionaba las mani-
festaciones del seño'r Aixalá con sal-
vas de aplausos nutridos y ensorde-
cedores. Parec ía como que aprove-
chase la ocasión de testimoniarle sus 
s impat ías y completa identificación. 
E l Orfeó cantó L ' emigrant la con-
movedora composición de Verdaguer 
y Vives, y lo hizo con un sentimiento 
y una ejecución impecables, siendo 
ovacionados el eminente maestro 
Agus t ín Mar t ín y su legión de coris-
tas. E l programa se desarrolló su-
periormente: el señor Luis Olivella, 
aplaudidísimo en el pi-ólogo de I I Pa-
gliacci; la gentil Carmen Collell ce-
lebradísima al ejecutar la jota ¡Viva 
Navarra !en el piano; José Pradera, 
redactor de Vida Catalana recitó una 
poesía de Apeles Mestres con verdade-
ro gusto; y Javier Cugat, una futura 
y legí t ima gloria cubana en el violín, 
acompañado de la notable ejecutante 
en el piano señori ta Angela Moral, 
ejecutaron Scene de Ballet, de Beriot, 
deliciosa e inspiradamente y tuvieron 
que repetir la composición. 
E l Orfeó coronó la primera parte 
interpretando el magnífico Arre Mo-
ren de Ventura. Aplausos unánimes . 
En la segunda parte, uno de casa, 
Carlos Mart í , dió las gracias en nom-
bre de la directiva, imploró la solida-
ridad de la colonia para organizar una 
función a beneficio de los damnificados 
por la epidemia tífica que está cas-
tigando a Barcelona, y significó la ac-
ción que se es tá desarrollando en Ca-
ta luña en favor de la concertación del 
modus vivendi entre Cuba y E s p a ñ a 
que aquí también es demandado. 
La rondalla de la sociedad Enterpe 
ejecutó La Feria de Sevilla, Mando-
linata y debido a la formidable ova-
ción tuvo que repetir. E l cortés secre-
tario del Orfeó señor Enrique Lluch 
recitó superiormente una poesía ori-
ginal de José Pradera. E l Orfeó cantó 
la poética y deliciosa composición de 
Clave Las Flors de Maig. E l clon de 
la noche lo constituyeron la hermosa 
y valiosa artista señori ta Carmen 
Tomás que cantó con sumo gusto y 
arte y sentimiento la cansó catalana 
La Farigola; y la gentil y notable 
tiple señora Teresa Calvó, que cantó 
magistralmente el vals Cuando el 
amor muere. Tuvieron que visar. 
Estaban elegant ís imas. 
E l señor C. Berdeal en el piano hizo 
primores; y el señor Juan Siquier can-
tó magníficamente el aria de Boheme 
y otra de Hernani, siendo ovacionados. 
Terminó la velada con L a donzella 
de la costa, la preciosa barcarola de 
Bartomeu. 
E l presidente señor Nicomedes Bas, 
que hizo cumplidamente los honores, 
M A N I F I E S T O S 
Número 748.—Vapor americano 
"Miami , " procedente de Key West en 
8 horas de navegación con 1,741 to-
neladas y 52 tripulantes a G. Law-
ton Childs y Co., con carga general 
y 28 pasajeros. 
HUEVO Y M A N T E C A 
Canales y Sobrino: 125 cajas hue-
vos. 
Armando Armand: 275 id id . 
Nicanor Quiroga: 400 id id. 
Juan Castellano: 149 id id . 
Swift y Co.r 20 id id. 
Armour y Co.: 6 tercerolas mante-
ca. 
MARISCO, H A R I N A Y SEBO 
fresco, 3 barriles camarones . 
Francisco Ezquerro: 301 sacos ha-
rina. 
Sabatés y Boada: 10013 sebo. 
Número 749.—Vapor noruego 
"Frednes,' procedente de Mobila en 
2 y medio días de navegación con 
1,G01 toneladas y ' 22 tripulantes a 
L . V. Place con carga general. 
Número 750.—Vapor inglés "R. de 
Larrinaga,'" procedente de Liverpool 
en 20 días de navegación con 2,976 
toneladas y 35 tripulantes a Galban 
y con carga general. 
Número 751.—Vapor americano 
"Cartago' procedente de Boca del 
Toi-o y Colón, en 4 y medio días 
de navegación, con 4,987 toneladas y 
85 tripulantes a S. Bellows, con 19 
pasajeros. 
En lastre y con carga de p lá tanos 
para New Orleans. 
Número 752.—Vapor americano 
"Olivette," procedente de Tampa y 
Key West con 1,678 toneladas y 57 
tripulante a G. Lawton Child?. y Co., 
con carga general y 81 pasajeros. 
De la Secreta 
ROBO 
Dice Fernando Hernández Pino, de 
Someruelos 42, que el sábado en la 
m a ñ a n a violentaron un postigo de la 
accesoria en que vive y le sustraje-
ron prendas y ropas por valor de 
ochenta y un pesos noventa centavos 
De la denuncia se dió cuenta a3 
juez de instrucción de la sección a«-
gunda. 
NO H A RENDIDO CUENTA 
José P. Díaz, vecino de San LA» 
zaro 434, denunció que Manuel Oft^ 
balleira, a quien tenía colocado d« 
chauffeur en comisión, no le rindió 
cuentas desde el domingo pasado, 
abandonándole la máquina en el ga-
rage de Morro 46. 
Díaz se considera perjudicado en 
la cantidad de cuarenta y cuatro pe-
sos veinte centavos. 
SE PERDIO E L V I R I T A 
La señora Lucrecia Zúñiga, veci-
na de Amargura 94, hizo constar an-
te la Secreta que Elvira Suárez M i -
randa, joven de quince años que te-
nía a su abrigo, salió desde el sá -
bado pasado de su domicilio sin que 
aun haya regresado, y teme puede 
haberle sucedido alguna desgracia. 
Cuando salió E lv i r i t a vest ía bata 
blanca y zapaticos corte bajo. 
la junta directiva en peso, las comi-
siones de recepción todas merecen 
elogios. A la fiesta concurrieron muy 
distinguidas familias de la colonia ca-
talana y consti tuyó un nuevo triunfo 
para el Orfeó Catalá en este año 
t r iunfal de 1914. Reciban nuestra en-
tusiasta felicitación el maestro Mar-
tín, la masa coral, cuantos tomaron 
parte en la velada y la directiva que 
la organizó. Nota final: el bello sexo 
estaba superiormente representada. 
¿ Cuándo es la otra ? 
L A D I C H O S A 
LA CASA DE LOS PREMIOS. OBISPO Y COMPOSTELA 
HA VENDIDO LOS NUMEROS: 
2 0 , 2 7 3 , p r e m i a d o e n $ 1 0 0 , 0 0 0 
1 6 , 3 0 0 , „ e n $ 1 0 , 0 0 0 
p a r a d o c o n v e n í e n 
y s u f a m a , c o n c e d i e n d o p r e m i o s m a y o r e s , p r o f u s a m e n t e . 
m o n e d a s a l t i p o s e ñ a l a d o p o r l a b o l s a e n e s e m i s m o d í a . C o m « p r u e b a h a g a u n p e d i d o y s e c o n v e n c e r á d e l o q u e o f r e c e m o s . 
APARTADO 748 — TELEFONO 6770. — HABANA. 
fói^üíiiKItfc. 1 B E 1 9 1 4 P A G I N A C U A T H ^ 
N O T A S D E S P O R T S 
BASES PARA EL CAMPEONATO DE E S -
PADA DEL CASINO ESPAÜOL DE LA 
La junta Directiva del "Casino Es-
pañol" organiza un campeonato de 
fespada, para sus señores socios, ba-
jo las condiciones siguientes: 
Podrán tomar parte en dicho cam-
neonato todos los alumnos de la Sa-
la de Armas del "Casino" a quienes 
autorice su profesor señor José Ma-
ría Rivas. ' 
El campeonato sera precedido de 
una "poule" eliminatoria, que se ce-
lebrará el domingo 13 de Diciembre, 
a las ocho de la mañana ; siendo deci-
dido en una "poule" final, que ten-
drá lugar el viernes 18 del mismo, a 
las ocho y media de la noche. 
Cualquiera que fuere el número de 
tiradores que se presenten en la 
"poulé" eliminatorio, no bajara de 
diez el número de los que i rán a la 
"poule" final, para discutir los pre-
mios, por haber quedado en los p r i -
meros puestos en aquélla. 
La comisión, asesorada del profe-
sor de la Sala, decidirá el orden en 
que habrán de verificarse las prue-
bas eliminatorias, sorteando a los t i -
radores momentos antes de los asal-
tos, y resolverá cuantas cuestiones 
se presenten, con excepción de las 
que se encomiendan al jurado, espe-
cialmente. 
Los asaltos serán con punta de 
arresto y és ta tendrá en su parte sa-
liente, como mínimun, tres milíme-
tros, y cinco como máximun. 
Los sitios del terreno se sor tearán 
entre los tiradores en cada asalto. 
E l terreno que se le concederá a ca-
da tirador será de ocho metros, en-
tendiéndose que un tirador ha perdi-
do el terreno cuando sus dos pies es-
tén fuera de la raya que señala el 
campo concedido. 
A l tirador qué rebase el límite 
marcado, con los dos pies, se con-
s iderará tocado, debien advert írselo 
el juez de campo cuando viere que 
Refrigerador ideal 
"BOHN S I P O I T 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados;, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta cirtrulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
dos o tres metros de la lí-
y Rodríguez 
C i e n f o e j o s J y l L í e l A - 2 8 B 1 . 
mportadores de electos sanitarios. 
17,240 aTL 15-13t 
es tá a 
nea. 
Si a lgún tirador retrocede hasta 
encontrarse en el l ímite señalado con 
la planta, deberá combatir hasta el 
final de la frase por golpe tocado en 
dicho punto, a menos que por su es-
fuerzo recupere el terreno perdi-
do. 
Serán válidos todos los golpes da-
dos de punta en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los asaltos serán de tres golpes: 
siendo vencedor do cada asalto el que 
primero dé dos golpes a su adversa-
rio. 
E l t irador tocado deberá acusar el 
golpe. E l que sis temát icamente , o de 
modo manifiesto, deje de cumplir es-
ta condición, será eliminado del tor-
neo. 
Del mismo modo procederá el jura-
do con el tirador que emplee formas 
irrespetuosas con ios jueces o adver-
sarios. 
Queda prohibido a los tiradores di -
rigirse entre sí, durante los asaltos, 
otras palabras que las que indiquen 
los golpes recibidos: como tampoco 
se les pe rmi t i r á sugetar al contrario, 
servirse de la mano que no lucha o 
combatir de otro modo irregular no 
autorizado en las reglas corrientes 
del noble arte de la esgrima. 
Los tiradores serán clasificados por 
número de victorias: cada asalto ga-
nado será una victoria, y perdido una 
derrota. 
Será campeón el que mayor núme-
ro de victorias obtuviese, y así suce-
sivamente, por orden, ocuparán los 
tiradores el segundo y tercer lugar. 
En caso de empate para discutir 
uno de los tres primeros puestos, los 
tiradores empatados celebrarán un 
nuevo asalto de cinco golpes, siendo 
vencedor el que primero dé tres. 
En este campeonato se emplearán 
las espadas usuales, y serán de mo-
delo francés únicamente . 
Los tiradores se p resen ta rán en ab-
soluta igualdad de condiciones. 
Los trajes y guantes deberán ser 
de color blanco con el distintivo de 
la Sala. E l distintivo le se rá entre-
gado al tirador, por el profesor de 
la Sala, antes del acto de la "pou-
le" final. La chaquetilla rto deberá 
estar confeccionada de una tela que 
haga resbalar la punta: el cuello 
de la chaquetilla deberá estar cuida-
dosamente protegido. 
E l jurado es t a rá formado por un 
presidente que h a r á las veces de 
juez de campo, un vice y un secreta-
rio. Su elección, por parte de la comi-
sión organizadora, se rá objeto de una 
esmerada atención. 
E l jurado decidirá por mayor ía de 
votos. 
E l juez de campo colocará a los t i -
radores en forma que, extendiendo 
el brazo, lleguen a tocarse las pun-
tas de las espadas, y, cuando lo crea 
conveniente, da rá la voz de "en guar-
dia" y "adelante." 
E l t irador que atacare antes de ha-
ber dado la voz de "adelante", in -
curr i rá en falta grave y será aper-
cibido por el jurado, y si reincidiese, 
eliminado del torneo. 
Unicamente el que entre en funcio-
nes de juez de campo podrá dar la 
voz de "adelante" o "alto", cuando 
lo juzgue conveniente. 
Si a lgún tirador durante el asalto 
se parase voluntariamente y fuese 
tocado por su contrario, se le conta-
rá a aquél el golpe. 
Ningún miembro del tribunal po-
drá ausentarse durante la ejecución 
de los asaltos: en caso de hacerlo, su 
voto será nulo. 
E l jurado del iberará sobre los gol-
pes en secreto, dando a conocer su 
fallo inmediatamente que lo adopte. 
Los fallos del tribunal serán ina-
pelables. 
E l Campeonato, una vez empeza-
do, no podrá suspenderse, salvo en 
casos de fuerza mayor. 
Si por causa de un percance su-
frido durante el torneo, uno de los 
tiradores o varios tiradores tuvie-
ren que retirarse, como acto de dis-
tinción, se les a g u a r d a r á quince m i -
nutos, pasados los cuales si no se 
presentaren, se ano ta rá una victoria 
a los adversarios con quienes les fa l -
tare tira?. 
Cada concurrente es ta rá provisto 
de armas y efectos de su propiedad. 
Los pmnios consist i rán en una me-
dalla de oro para el campeón, una 
de plata para el que ocupe el segun-
do lugar y otra de bronce para el ter-
cero. 
Habrá , además, un premio extraor-
dinario, para el tirador que resul-
( R E U M A T I S M O ) 
El REUMATISMO GOTOSO y todas las en-
fermedades que provienen del ACIDO URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
a n t í r r e u m a t í c o 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . D E F I L A D E L F I A . 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que mejor resul-
tado da contra la GOTA. 
PIDASE r i l T O D A S L A S DROGUERIAS V FARMACJABi 
TINTURA FRANCESA VEOETAl 
; U MEJOR Y MUS S E H G I L U DE ¿ P L I G A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o ^ u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
BASEBALL AMBU-
LANTE 
¿ Qué es lo que se ha hecho de Bar-
celó, eso pitcher que jugó en un sólo 
desafío, y en el que demostró que tie-
na pimienta? 
Esta es la pregunta quo se hacen 
los fanát icos . 
E l resultado se vió, este pitcher con 
una buena dirección ha de llegar en 
corto teimpo a ser una catrclla del 
"box." 
En el desafío que hizo su debut, 
jugó a la campana; cualquier pitcher 
veterano se hubiera rajado, pues te-
nemos que tener en cuenta en el mo-
mento en que tomó el mando del 
"box," era un instante difícil. Demos-
t ró tener mucha sangre fría, y buen 
control, y desde ese primer día no lo 
volvimos a ver. ¿ Se lo habrá tragado 
la t ierra? 
Otro de los que se probó como pi t -
cher, fué López (Mul l in) ganando su 
desafío; aunque en el séptimo inning 
se tuvo que ret i rar debido a un acci-
dente. 
Tampoco a este se le volvió a ver 
más , ¿qué es lo que pasa? Después 
diremos que en Cuba no hay madera 
beisbolera. 
Désele un nuevo chance a Mull in , 
Barceló y Pablito y a muchos m á s 
que es tán regados por la Isla, y se 
verá que nos sobra la madera para 
hacerlos, pero, lo que nos falta son 
los carpinteros, para pulirlas. 
Si este año lo mismo que el pasado 
y 0-l próximo, no damos clases a nues-
tros novatos. ¿En tonces cómo quie-
ren que estos novatos sean en dos 
días grandes profesionales? 
Lo que sucederá que el desconcier-
to h a r á mella en eltos y la mayor ía 
que en no muy lejano tiempo habr ían 
sin duda de ser hermosas estrellas, se 
a p a g a r á n porque no hubo quien se en-
cargase de cuidarlas. 
Teniendo luego que i r a buscarlas 
a otro lugar, donde aunque no br i -
llen tanto como las nuestras, nos cos-
t a r án el doble. 
E l día tres de Diciembre (Jueves) 
empezará nuestro Campeonato Nacio-
nal, suprimiéndose o vetándose mu-
chas botellas qué sobran. 
En la úl t ima Junta de los "echaos 
pa lante" se celebraron las eleccio-
nes para ocupar los nuevos puestos 
de Vice Presidente, vice Secretario y 
vice Tesorero, siendo electos los si-
guientes José de la Vega, Joaquín 
Agudo y José Vázquez, respectiva-
mente. 
Este Club tendrá otra Junta el mar-
tes próximo en los salones del C. As-
turiano a las 8 p. m. 
Arr iba con el " A n t i l l a " de los 
"echaos pa lante." 
Siguen los preparativos para la 
inauguración de los Escolares y sus 
novenas practican diariamente, pu-
diendo asegurar que todas ellas se 
encuentran bastante equiparadas, y 
que por lo tanto nos ofrecerán un ba-
se-ball bueno. 
E l "Habana Escolar" será insumer-
gible, cuenta ya desde ahora con bas-
tantes Zeppelines, pero en cambio, 
las otras tienen muchos "Aviones," 
y todo nos hace asegurar que la ba-
talla será tremenda, ganándola el que 
tenga más valor. 
Los "As tur" han firmado al joven 
Gerai-do Suárez, un jugador es tüo 
Romañach. 
Benjamín Herrero. 
B. de la H . 
Í ^ I N T E R E S ^ 
La úl t ima moda en sedas, y cintas 
escocesas, buenas y baratas. "La Zar-
zuela," Neptuno 101.1¡2, esquina a 
Campanario. Teléfono 7604. 
ALONSO HERMANO. 
te invicto, consistente en un reloj de 
oro, obsequio del señor don Blás Ca-
sares, primer vicepresidente del "Ca-
sino". Si el premio extraordinario 
quedare desierto, queda rá en la Se-
cre tar ía de la Sociedad para su dis-
cusión en otro torneo análogo que se 
acuerdé. 
En todos los casos, el golpe doble 
sei'á contado como un golpe recibi-
do por cada uno de los adversarlos; y 
cuando tuvieren dos golpes dobles, se 
le contará una derrota a cada uno. 
Se considerarán golpes dobles úni-
camente, los producidos por el ata-
que simultáneo de ambos adversa-
rios. 
Si entre golpe y golpe hay un 
apreciable, se contará el primero. 
Los tiradores deberán cesar en su 
encuentro cuando el juez de campo 
les dé la voz de " ¡ a l t o ! " y se reco 
gerán a la primera posición. 
Los concurrentes al torneo deberán 
abstenerse de hacer manifestaciones 
de ninguna clase. 
L A COMISION. 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s de i a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e Re-
g l a L i m i t a d a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITE I j O O A L 
Por actifl^do de la Asamblea Ge 
neral c'.fciVuda en Londres el día 26 
del actuít?, se procederá al repai-to 
del 3)tTÍdondo núm. 21 de 5 por 100 
sobre el Stock Ordinario, el cual se 
pagará en Stock de Bonos (Deben-
ture Stock, 1906) a la par, deduci-
do el Impuesto sobre la Renta, a l -
canzando nueve chelines y cuatro y 
medio peniques (£0.{)s. 4-1 |2d.) a ca-
da £10 de Stock Ordinario. Las frac-
ciones que no llegruen a una libra 
se pag-arán en efectivo. 
Loé Tenedpres de dicho Stock Or-
dinario debérjn entregar desde el día 
de m a ñ a n a los cupones correspon-
dientes .al Dividendo núm- 21, los 
martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m., en la Ofi-
cina de Acciones situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
taduría , Torcer Piso, número 308, ro-
coglendo un comprobante que le ser-
virá para retirar de esta Oficina una 
Libran/.a por el Stock do Bonos co-
i-respondiente, en la fecha que sea 
avisado oportunamente a su dornl-
cilio. 
Habana, 30 de Noviembre de 1914. 
Eram-isvo M . Stccgers, 
Secretarlo. 
G 5006 i 0 - l 
L A S E L E G A N T E S . 
L A S E C O N O M I C A S . 
L A S C A S A D A S . 
L a s V I U D A S . 
L a s S O L T E R A S . 
L a s A R T I S T A S , 
L a s D E S U C A S A ; 
Saben cuan útil resulta una visita a 
" L A C A S A G R A N D E " 
en que encuentran siempre desde lo de más rigurosa estación como las 
modernistas CAPAS NAPOLITANAS, hasta lo más corriente, como FRAZADAS y 
COLCHONETAS de todos precios. 
T e j i d o s y S e d e r í a ; G a l i a n O p 8 0 , T e l é f o n o A - 5 0 0 5 
Almacenes, Talleres y Escritorio: S. Rafael, 38, Tel. A-6612 
E N E L A U T O M O V I L d e l a C A S A a S U D O M I C I L I O 
C 5012 alt 4-1 
EN " A L M E N D A R f S P A R K " 
LOS " A L A C R A N E S " D E J A N E N B L A N C O A LOS "LEONES,"—FE-
N O M E N A L PITCHING DE L U Q U E . — A L M E 1 D A ARROLLADOR E N 
EL "BAT".—LOS ROJOS SOLO D I ERON TRES HITS.—BUENAS Y 
PROFESIONALES JUGADAS.—EL JUEVES I N A U G U R A C I O N DEL 
CAMPEONATO.—EL SABADO S E R A E L " I T E L D A Y " E N HONOR 
DE LOS CONGRESISTAS—EL JUEVES, 10, DOBLE JUEGO DEL 
F E Y A L M E N D A R E S . L A B O T E L L A 
No son tan fieros los leones rojos 
cuando los alacranes los arrollan y 
derrotan. Sí, señor; esos pequeños 
insectos con sus afiladas ponzoñas, 
acometieron ayer tan bravamente a 
los leones rojos que les cerraron los 
puertos en Almendares y no les deja-
ron libres hasta ponerles la cadena 
de nueve argollas. 
Los leones se presentaron en el 
"circo" confiados en su fiereza, en 
eus garras; pero no contaron con los 
alacranes que ocultos y esparcidos 
por las "yerbas" esperaron el mo-
mento oportuno para avalanzarse so-
bre ellos y acribillarlos a ponzoña-
zos. 
Extenuados los leones a causa del 
dolor producido por las picaduras, no 
tuvieron más remedio que rendirse y 
dejar a los boys dé Cabrera que h i -
ciei:an de ellos lo que mejor les pare-
ciera. 
Luque, al frente de sus compañe-
ros, fué quien contuvo la fiereza de 
los leones. 
La labor de Luque en este acto 
fué muy aplaudida debido a su bra-
zo de hierro, pues solo en un momen-
to se notó un pequeño flanqueo, én 
la cuarta entrada, cuando Jacinto 
Calvo y Marsans uno tras otro le 
castigaron fuertemente la bola de 
hits. 
Estos hits colocaron a los batea-
dores en tercera y segunda base, sin 
haber ningún out.Los habanistas se 
crecen y Miguel Angel cree ver rota 
en esos momentos la cadena de nue-
ve eslabones que les viene encima. 
Sin embargo no hay nada ganado 
todavía, pues los muchachos "azules" 
P1 uu t i r I d l l í d 
S E C R E T A R I A 
Subas ta e n v e n t a d e a l g u n o s e f e d o s d e l T e a t r o " A l b i s u " 
De orden del s e ñ o r Presidente, se hace saber que no h a b i é n d o s e 
efectuado l a subasta anter ior , se sacan nuevamente a p ú b l i c a subas-
ta en venta las lunetas de l teatro " A l b i s u " , como t a m b i é n el h ie r ro 
de todas clases que en dicho teatro hay. • 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en el sa lón de sesiones el mié rco l e s 
d í a 2 del corr iente mes, a las ocho de l a noche, hora en que se recibi-
r á n las proposiciones que se presenten. 
Se p r e s e n t a r á una p r o p o s i c i ó n po r separado para cada uno de 
los dos a r t í c u l o s que se subastan. 
Los pliegos de condiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n se ha l l an en 
esta S e c r e t a r í a a l a d i spos i c ión de las personas que deseen examinar-
los, en horas do of ic ina . 
Habana, l o . de Dic iembre de 1914. 
E l Secretario, 
C. 5010 
B . 6r. Marqués . 
2 t . — 1 I d . — 2 . 
EN MANZANILLO 
LOS FEDERALES T R I U N F A N T E S 
Dice " E l Debate," de Manzanillo: 
"Por fin llegó el doingo ansiado! d ía 
en que debutó el formidable club "Fe-
deral," el trabuco rojo (como lo l la -
man sus contrarios) cruzando por p r i -
mera vez sus bates en la presente 
temporada contra los disciplinados 
carmelitas del "Deportivo" (antes 
"Unión B . " ) , el cual culminó en una 
derrota para estos úl t imos con una 
anotación de ocho carreras por cin-
co. 
E l ataque ropo sensacional y con-
tinuo sur t ió sus efeets en las filas 
carmelitas, ^los cuales con su sólida 
muralla, no* pudieron contener el em-
puje arrollador de los bateadores Fe-
derales y divisando en la penumbra 
del horizonte la sombra t r ág ica de 
la derrota arriaron co nheroísmo l a 
gloriosa enseña de sus triunfos des-
pués de una crí t ica y desesperada re-
sistencia. " 
Graña , el gran lanzador de los Fe-
derales, estaba intransitable, gracias 
a algunos defectos del terreno consi-
guieron los carmelitas llegar al nú-
mero cinco de sus anotaciones; los 
ponches servidos por él, pasaron de 
diez, muestra elocuente de su bra-
zo poderoso. 
Santana en el Catcher hecho un 
Miguel Angel Giménez y Condis, dos 
murallas en el ss. y Ib . , los demás 
cumplieron todos como buenos. 
De los carmelitas, se distinguieron 
Carlos Rivero el Ty-Cobb local, quien 
parecía un Romañach en el ss. y Dió-
genes Cabrera que estuvo colosal en 
la primera base. 
En resumen, un juego muy movi-
do y un triunfo franco de los Fede-
rales que vienen arrolladorcs. 
SCO R E D E L JUEGO: 







es tán jugando como en sus buenos 
tiempos y no pierden la cabeza. 
E l juego continúa en medio de una 
gran espectación, pues los fanáticos 
rojos y azules animan a los jugadores 
de sus bandos con gritos y aplau-
sos. 
Llega la hora suprema. 
Miguel Angel empuña el bat y des-
pués de dos "struckes" y dos bolas, 
se desprende con el gran leñazo ha-
cia el terri torio de Cueto, éste fildea 
la bola maravillosamente y logra en-
garzarla; en estos momentos Jacinto 
Calvo, que es tá en tercera, t rata de 
ganar el homo, pero Cueto hace una 
tirada tan precisa logrando que Str i-
que lo toque como media vara antes 
del home píate, 
_ Jacinto se encara con el umpii'e Si-
rique por creer que lo ha declarado 
out injustamente. 
Pero nosotros decimos que nunca 
Valentín González hizo tan precisa 
decisión y justa como ésta . 
Muy bien por Valentín, así es como 
se ompaya. 
Este double play acabó con las es-
peranzas habanistas, que desde este 
momento no les quedó la menor du-
da de su derrota. 
Este inning terminó al ser out En-
sebio González de pitcher a primera. 
Otra jugada que dejó fríos a los 
leones rojos fué la laine de Mérito 
Acosta engarzada por Méndez en la 
quinta entrada. 
El novato^ Ballesteros saltó del 
box en la quinta entrada, sus t i tuyén-
dolo Pareda, que resultó una retranca 
para los azules. 
A Ballesteros le dieron seis hits 
mientras ocupó el box. 
Almeida estuvo arrollador al bat, 
pues de cuatro veces dió tres hits. 
Los alacranes anotaron sus carre-
ras en la primera y quinta entradas. 
Ahora véase el score del juego. 
Almendares. 
V. C. H . O. A . E. 
Cueto, I f . . 
González, c. 
Almeida, 3b. 
T ó r n e n t e , r f . 
Hidalgo, cf. 
Violá, I b . . 
Méndez, ss. 
Hungo, 2b . 











1 0 14 0 0 
0 0 3 2 1 
0 1 1 4 0 
0 0 0 5 0 
Totales. . . 34 5 9 27 13 1 
Habana. 
V. C. H . O. A . E. 
B. Acosta, I f . . . 
J. Calvo, cf. . . 
A . Marsans, I b . 
M . González,, c. 
E. González 2b . 
T. Calvo, r f . . . 
R. Seiglie, 3b. . 
Romañach, ss. . 
Ballesteros, p . . 




0 0 2 
0 0 3 
3 0 1 2 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 0 
1 1 0 
4 0 0 







0 0 0 2 0 
Totales.. . 2 9 0 3 27 13 1 




Two base hits: T. Calvo. 
Stolen bases: Marsans. 
Base on balls: por Ballesteros a 
Cueto 2 y Almeida; por Luque a T. 
Calvo, Seiglie, Papo; por Pareda, 
Hidalgo. 
Sacrifice hits: Strike, Romañach. 
Struck outs: Por Luque, Pareda, J, 
Calvo; por Pareda a Cueto y Luque,' 
Wild pitches: Por Ballesteros 1. 
Umpires: González, Arcano. 
Tiempo: 1 hora cuarenta minutos, 
Scorer: A . Conejo. 
Hits a Ballesteros 6 en 4 inningsy 
un tercio; a Pareda en 4 imuigM 
dos tercios. 
El Campeonato 
El jueves próximo, según lo acM 
dado por la Liga Nacional, itee efec-
tua rá la inauguración del Campeo" 
nato de 1915. 
Serán los primeros en romper é| 
fuego las aguerridas novenas del Fé 
y Habana, que se disputarán el te< 
rreno de la victoria palmo a palma 
Veremos si en este juego son tait 
fieros lo? Icones como los pintan. 
Los carmelitas bajo la dirección | 
su -nevo manager, Inocencio Mendi»-
ta, se aprestan a la lucha con arroju 
y valent ía ; pues no le temerán ni i 
los zarpazos de los leones ni- a laí 
picadas de los alacranes. 
Después de este desafío no se vol-
verá a jugar hasta el domingo 6, qu* 
lo será entre los eternos rivales Ha-
bana y Almendares, pues el 
está destinado al fielday en honoí 
los congresistas. 
El juego que debía celebrarse el 
sábado entre el Fe y el Almendares 
se l levará a cabo el jueves 10, 
se efectuará un doble match, segM 
lo acordado por la Liga. 
Este día empezará el match a u» 
una y treinta p. m. 
"La botella" 
E s t á n de pésame los fanáticos 
telleros en Almendares Park. 
La Liga y las empresas han ac« 
dado suprimirla por completo, i1 
ser perjudicial para sus intereses-
En los terrenos no entraran ele i 
tis m á s quo aquellas personas H | 
se consideren con derecho a e110' ^ 
ro siempre provistas del correbi' 
diente pase. i ^ 
Los porteros tienen orden 
dejar entrar más que a los ^ 
senten el tikc como pagano y 
que lleven sus paseo. .. jn a ta 
Estos pases se han limitado ' a 
extremo que serán muy poCOb 
afortunados que lo posean. ^ 
Ya se acabó aquello de ™ ^ 
porque soy representante, J | 
consejero, concejal, penodista, de{ 
co, artista, pelotero o hermano • 
carga bates. ioS 
Allí no ent ra rán " l á , s , ^ gUaL 
tengan derecho; se acabo v* "-^b 
La medida os .¡Lista y ^ 
porque miren, señores, • 0 "jp* 
mendares no hay "botellas si 
rrafones" y "pipotes''. cntereí¡ 
Ahora veremos si nay ^ 
para cumplir este acuerdo o 
lo tpie siempre. press"'* 
Porque hay quo t(:>nGf.. cuba"48 
aquello: "pero chico, entre 
va a haber" t i ran ía , " no Pe 
costumbre, seguiremos coiu 
pre. 
Y nada más . 
R A M O N S . 
"Ultimodescubrimiento",del Ido. P6»1 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a 44 B A 0 a i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . ^ 
4245 
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H A B A N E R A S 
D I C I E I M J 
cP repet i rá lo de siempre. 
• Diciembre, tan deseado, 
QUraráSlpor el número de bodas a 
sU? los meses anteriores del año. 
F Í lo t radic ional . . . 
romo que en el pasado se espera-
Diciembre como el mes nupcial 
ba ^ , L̂cíerd̂ Tn año de treinta bodas 
nísecutivas en que solo, en la igle-
c?n L Guadalupe, la misma noche, y 
Son diferencia de horas, se celebVa-
r0 Alío parecido ha de ocurrir, por lo 
i^e ^ durante el mes que 
que me figuro, TÍoV empieza. . , 
•Cuántas bodas concertadas!^ 
A modo de índice, y agrupándolas 
n respectivas parejitas, las señala-
ré a continuación: 
• rarmen Teresa Santos ^ 
oar y Luis Muñoz. 
A delita Wyatt . 
A y Alberto Hevia. 
María Antonia Pruna 
, JW y Juan Roque. 
Encamación Blanco 
y Manuel Alvare. 
' .Clemencia Gómez Toro 
y Tomás Núnez Guerra. 
María Josefa Gispert 
m y Manuel Carballal. 
panchita Pilar Rey 
y José Iglesias. 
María Francisca Capetillo 
Ma y Angel Malberty. 
María Josefa Miró ' , 
v Santiago Gutiérrez de Celis. 
Josefina Montalvo 
y Enrique Gastón Herrera. 
Guillennina J. de Cisneros 
y Clcofe Rubí. 
Dolores Reyes 
y Luis Mayorquín. 
Un total, como ven ustedes, de do-
ce bodas. 
Que yo sepa... 
Porque no han de faltar algunas 
más ignoradas, hasta ahora, para el 
cronista. 
¿Y las fiestas? 
¿e sucederán en Diciembre con 
verdadera prodigalidad aunque entre 
ellas no se haga mención de soirée 
alguna en los salones del gran mundo. 
Es sabido que la recepción palati-
na anunciada para festejar las bodas 
de cristal del Presidente de la Re-
pública no tendrá tal carácter , redu-
ciéndose, como ya dije ayer, a una co-
* mida de quince matrimonios. 
En los Clubs elegantes no fa l t a rá 
' algo que sea una nota de alegría. 
Seguirán en el Country Club los 
parties de los sábados, que van ani-
mándose, progresivamente, de sema-
na en semana. 
Muy concurrido el últ imo. 
Como que resultó, bajo todos sus 
aspectos, el mejor de la temporada. 
Nada se sabe del Yacht Club. 
Nada. . . 
Hay que esperar, para inaugurar-
lo con una fiesta, a que esté conclui-
do el puente. 
El Casino Alemán tiene que renun-
ciar, por explicables motivos de de-
licadeza, a su baile de fin de año, 
tradicional en la historia de la ele-
gante sociedad. 
Y cuanto al Unión Club p r e p á r a s e 
a su fiesta anual única. 
Que será el 31 de Diciembre. 
Abundarán en el mes las veladas, 
funciones benéficas y fiestas de arte, 
p ¡Cuántosi conciertos!. . 
En el Conservatorio Nacional hav 
uno señalodo y así también en el 
Conservatorio de Peyrellade, amén de 
otros muchos, como el que viene or-
ganizando la antigua cantante, y pro-
fesora muy distinguida actualmente, 
Tina Farel l i de Bovi. 
Se activan los preparativos de una 
velada en Miramar para las familias 
belgas que la guerra ha sumido en la 
miseria. 
Y con el parecido objeto se celebra-
r á un baile el sábado de la semana 
inmediata en el gran salón de fiestas 
del hotel Plaza. 
No hay kermese este año. 
Entre las funciones teatrales de 
carác te r benéfico sábese de la del 
viernes para la Asociación de Estu-
diantes de la Facultad de Derecho y 
de otra, el lunes 14, en honor de La 
Novela Cubana de la que hablaré ma-
ñana con todos sus detalles. 
Y dan hoy comienzo, con la sesión 
solemne en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes, los festejos 
dispuestos para obsequio de los miem-
bros del Tercer Congreso Médico Na-
cional. 
As i s t i r á a la sesión de esta noche, 
presidiéndola, el Primer Magistrado 
de la República. 
H a b r á concierto en Miramar el jue-
ves y el Field Day el sábado en los 
terrenos de Almendares. 
¡Cuántas cosas m á s nos t endrá D i -
ciembre reservadas! 
Ya estamos viéndolas. 
Hay cronistas que viajan, que . se 
casan y que se pasan a otros periódi-
cos. 
Ahí es tá Concepción. 
Que de la noche a la m a ñ a n a deja 
su tribuna de La Discusión para em-
plear su actividad y su inteligencia, 
por todos tan reconocidas, en fun-
ciones de Jefe de Información de E l 
Día. 
Esperemos entretanto, en el Mon-
tevideo, al úl t imo contingente de via-
jeros que nos llevó el ézodo veraniego. 
Pero no entra hoy el vapor. 
Por un aerograma particular supe 
anoche en el Club la demora que su-
fre el Montevideo en su llegada. 
Que será el viernes. 
Enrique F O N T A N I L L S 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaíiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Pidan Chocolate Mestre 
yMart ínicay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
M A G Ñ E M A T A I X r Ñ i ^ X D E ^ Á R r 
LOS ERBA 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del es tómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
CAJITA O R I G I N A L 5 CENTAVOS 
Pídese en las Farmacias. 9 
S A B R O S A S G O L O S I N A S 
TURRONES, D A T I L E S , HIGOS, PASAS, NUE-
CES, CASTAÑAS, A V E L L A N A S . UVAS, P E -
RAS, MANZANAS, F R U T A S E N C O N S E R V A , 
G A L L E T I C A S I N G L E S A S , O S T I O N E S F R E S -
COS D E S A G U A, E T C . , E T C . 
ACABADAS DE RECIBIR Y PUESTAS A IA VENTA EN 
"LA FLOR CUBANA" Galiano y S. José 
X 
F a n t a s í a s , C a l i d a d e s 
: ¿ c y b u e n o s p r e c i o s . 
E S T A S T R E S CONDICIONES reúnen las mercancías de nuestro 
D E P A R T A M E N T O d e M e d i a s y C a m i s e t a s 
TANTO para señoras y niñas, como para caballeros y niños, tenemos 
un surtido selecto y escogidísimo, en todos los tonos de color y estilos 
requeridos por la última moda, en calidades magníficas.—No obstante 
ello, nuestros precios son bastante bajos—DEPARTAMENTO DE ME-
DIAS Y CAMISETAS 
E L ENCANTO, Sol is , Uno. y C a . , Galiano y S a n Rafae l . 
PAYRET.—Amor ciego; Las mu* 
sas americanas. 
POLITEAMA.—Compañía Ecues-
tre de Variedades y colección de fie-
ras. Función diaria a las ocho y me-
dia. Matinées Sábados y domingos. 
Debuts Lunes y Miércoles. 
A C T U A L I D A D E S . — E l submarino/ 
cubano; E l recuerdo del otro. Due-
ttos. 
HEREDIA.—Dos tandas. 
M A R T I . — E l Pescador de Coral; 
Cantos de primavera; E s p a ñ a Nue-
va. 
A L H A M B R A . — E l bombardeo d é 
Amberes; La gente de mal v iv i r ; Una 
rumba ar is tocrát ica . 
G A L A T H E A-CINE. — Prado y 
San José .—la . tanda: reprise de lar 
precios cinta "Película reveladora. 
2a. tanda: de gran éxito la emo-
cionante cinta "Adriana Lecovreur'* 
por la genial actriz; Sarah Bernatt. 
3a. tanda: " U n gran banquete," 3 
partes; "Los peleones," 3 partesj 
"Máquina infernal," 2 partes. 
Bazar de juguetes, l ibrería. Efec< 
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y discos de todas clases y pre-
cios. Reparaciones gratis. Galiano 
106, teléfono A-8984. Emilio Garc ía 
Ca. 
C 4917 alt 8-21} 
T R U J I L L O 
BELLISIMOS JUEGOS DE CUARToK 
r B E L A ^ A W W a 
E H T R E N E P T Ü H o Y & N & R D l A . M L T R 1 , 
S U C E S O S 
" C A B A L L I T O D E QUEQUE" 
Los menores Ernesto Valdés Br iña 
y Eliberto Viña, vecinos ambos de 
San Miguel 298, fueron arrestados 
por el vigilante Especial 86, Ricardo 
Venta, porque a l requerirlo para que 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DOS Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
J L A S E Ñ O R A 
C a t a l i n a ^ e l l o , v i u d a 6 e ^ u j a u 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, día 2, a las ocho y media de la misma, 
los que suscriben: hijas, hijo político, nietos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amista-
des se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria: 
zada, número 673, Víbora, a la Necrópolis de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Diciembre de 1914. 
Enriqueta Rigau Vda. de Suárez.—Flora Rigau de Pel la .—María de los Angeles Rigau Vda. de Ae-
do.—Martín F. Pella.—Fugenia, María Teresa, Juan Manuel y EnHque Alvarez.—Builia Rigau.—Juan 
Martín.—Armando, Rodolfo, Flora y Fernando Pella y Rigau—Josefa, Antonio, Mar ía de los Angeles 
y Catalina Aedo y Rigau.—Domingo, Fnriqueta y Francisco Suárez y Rigau.—Carmen Santamarina de 
Pella.—Luis Salazar.—Catalina Salazar .—Martín F. Pella y Ca.—Margarita, Ana, Francisco, Sebastián, 
Severiano y Domingo Pella.—Oscar y Armando E. Pella.—Ismael Pella-—Enrique Salas.—Abelardo A l -
dana.—Coronel Manuel A. Martínez.—Máximo Casal.—Sabino S. Crespo.—Gonzalo Estrada. — Armando 
Barba.—Oeneral Miguel IJaneras.—Vda. de Aedo, Usía y Vinent Antonio Amavizcar .—Monseñor Ma-
nuel Menéndez.—Rdos. PP. Fernando Ansoleaga, Jorge Camarero y Cándido Arbelea, S. J.—Rdos. PP. 
^ray Remigio Santa Teresa y Juan de la Cruz, C D.—Rdos. PP. Pasionistas.—Rdo. P. Domingo Pérez, 




B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
n u m e r o T O . T e l é f o n o A = S 1 T 1 . H a b a n a . 
I A R I 0 DE L A 
GUERRA 
(Viene de la l a . pág . ) 
no fumaran le desobedecieron, 
tándole "Caballito de queque." 
D I A R I A M E N T E 
Denunció Luisa Blanco y Martel l , 
de San José 35, que una ciudadana 
conocida por "Pancha" la insulta 
constantemente. 
NO SE COMPROBO 
Máximo Rodríguez Rodríguez, de 
Lagunas 85, fué detenido por el sar-
gento Albuerne por tener confidencias 
de que' se dedicaba a hacer apunta-
ciones de rifas. 
A l ser registrado no se le ocupó 
lista alguna por lo que fué remitido 
al vivac 
L A CAMISA DE ENRIQUE ^ 
Par t ic ipó Enrique Díaz González, 
de Perseverancia 14, que el asiático 
lavandero Antonio Lee, de Animas 74, 
e rompió una camisa que le dió a 
lavar. 
VARIOS BOMBILLOS 
E l menor Serafín Allende Figares, 
de Progreso y Villegas, fué arresta-
do por el vigilante 628, por acusarlo 
Juan Farmosa Díaz, de Neptuno 28 
(café) de haberle hurtado varios bom-
billos de la luz eléctrica. 
DESCARGANDO BASURAS 
Francisco P a g é s y González, de 
Suárez 126, sufrió lesiones leves al 
estar descargando basuras én el ver-
tedero de Tallapiedra. 
L A M A L E T A DE CIRIACO 
Fél ix Trespalacios y Mart ínez, fué 
remitido al vivac por haber tratado 
de hurtarle una maleta en la Esta-
ción Terminal a Ciríaco Enrique y 
Fernández , vecino del Mercado de Ta-
cón núm. 4. 
L E CAMBIO LOS POLLOS 
Denuncia Manuel Lara Eito, de So-
menielos 27, que le vendió 20 pollos 
a José Vázquez y Macías, de Zulue-
ta 85 y que éste se los devolvió ayer 
cambiándoselos po rotros más chi-
cos. 
CON U N POMO 
A l caerse llevando un pomo en la 
mano izquierda se causó una herida 
incisa en la misma, Blanca Argos U l -
piana, de Dolores 1. 
CON U N L A D R I L L O 
Ambrosio Piloto García, de San N i -
colás 38, sufrió una contusión leve en 
a región parietal izquierda al caerle 
un ladrillo en la Universidad Nacio-
nal. 
CHIQUITA, PERO GUAPA 
La menor Marcia Monedo y Ruiz, 
de 4 entre 25 y 27, sufrió desgarra-
duras en el muslo izquierdo al ser 
mordida por una perrita chiquita. 
U N PARAGUAS 
Denünció Belisario Hernández Gar 
cía, de Antón Recio 5, que mientras 
cambiaba un check en Monte y A n 
ton Recio, le hurtaron un paraguas, 
que había puesto junto a él. 
E l cable nos ha hablado de com-
bates que j a m á s existieron; de ocu-
paciones de plazas que todavía no 
han visto al enemigo; de buques echa-
dos a pique que en la actualidad na-
vegan con toda la arrogancia de sus 
formidables máquinas y de genera-
les y de príncipes muertos en cam-
paña no obstante estar aun dando 
bastante guerra. 
En la prensa inglesa y en la ameri-
cana, hemos visto mapas en los que 
aparecía la línea rusa frente a DaU-
zig y daba por ocupadas a Koines-
burg, Allestein y toda la Prusia 
Oriental. Días pasados v i una foto-
g ra f í a en un periódico qu edecía : 
Un batal lón coraceros franceses; 
y n i aquello era batal lón, n i eran 
coraceros, n i eran franceses. 
Ante información tan estupenda, 
forzoso es regatearle exactitud, p r i -
mero por el deber en que estamos de 
informar a nuestros lectores todo lo 
mejor que podamos; y segundo, por-
que de otro modo, demost rar íamos 
que en las materias a nuestro cargo 
éramos tan legos como pueda serla 
un señor particular y para leer y 
aceptar los cables tal y como vienen 
no necesitaba el periódico sostener 
una sección que se convert i r ía en un 
eco del cable. 
Ayer mismo, dice un telegrama de 
Londres que la prensa de Retrogra-
do asegura que los rusos han obte-
nido una victoria solo comparable a. 
la de Sedán y digna de parangonarse 
con el desostre sufrido por Napoleón 
en Rusia. 
¿No creen ustedes que esto es pn-
nerse en ridículo y provocar chaco-
tas de mal gusto contra los rusos ? 
A l Gran Duque Nicolás se le ha 
comparado con Napoleón; lo mismo 
se ha hecho con lord Kitchener e 
idéntica comparación fijaba la misma 
prensa francesas con el general Jof-
fré. 
¿ E s posible qne los franceses sean 
tan poco celosos de sus genios que 
los comparen con un general que no 
tiene otros t í tulos guerreros que los 
que viene conquistando ahora con no 
penosa fatiga? ¿Quién conocía a 
Joffré y quién del siglo X I X dejó dé 
saber quién era Napoleón cuyo nom-
bre recorrió el mundo de polo a polo ? 
Hombres como el Emperador de 
los franceses no se encuentran todos 
los días. 
Centenares de figuras hay en la 
Historia muy superiores a Joffré , a 
Kitchener y al Gran Duque Nicolás 
y ninguna de aquellas llega a Napo-
león, que con Alejandro, César y Aní-
bal, constituyen los cuatro gi'andes 
genios que ha producido la humani-
dad en el orden mil i tar . 
A l lado de estas figuras ¿qué fué 
Escipión, no obstante ser el vencedor 
de Zama? ¿Qué fué Teodosio, no 
obstante haber arrollado a los bárba-
ros del Norte sosteniendo el úl t imo 
jalón del imperio romano? ¿Qué Be-
renguer de Entenza, don Juan dé 
Austria, Alejandro Fornesio o don 
Luis de Requesens, no obstante aque-
llos sus gloriosos hechos de que es-
t án llenas las pág inas de la Histo-
ria? 
Y ya en plano inferior ¿ q u é repre-
senta un Wellington al lado de aque-
llos cuati-o genios, aunque sea el ven-
cedor de Napoleón; y qué significa 
un Blucher, no obstante su bonita 
historia mi l i t a r y el valor temera-
rio de aquel mariscal que con cerca 
de setenta años aun cargaba al ga-
lope en los campos de Ligny al fren-
te de sus prusianos ? 
Para ser genio es preciso crear, te-
ner algo propio que coloque al hom-
bre por encima de los demás morta-
les; crear un tipo, un modelo que sir-
va a la posteridad de enseñanza . 
¿Qué creó Joffré , n i Kitchener, n i 
French, n i el Gran Duque Nicolás ? 
E l mismo general Renenkampf va-
le como táct ico infinitamente m á s que 
el Gran Duque, y no porque haya su-
frido algún revés hemos de regatear-
le los méri tos que posee y los que su-̂  
po conquistar legí t imamente en los j 
campos de la Manchuria. 
Menos parciai ídad, menos favori-H 
tismo y un poco m á s de seriedad, ha-/ 
r ían mucho m á s en pro de la cau-^' 
sa de los aliados que esas informa-» 
cienes tendenciosas e insustanciales» 
en las que, por no poder fijar deta-
lles, n i poblaciones determinadas, sa 
redactan con una ambigrüedad i r r i -
tante que predispone contra los misa-
mos que se pretende favorecer. 
G del R. 
L A M A I S O N N O U Y E L L E 
O B I S P O , 94t.—Xclf. i*=3130. 
Participa a su distinguida clientela que acaba de 
recibir de París los últimos modelos en sombre-
ros de la presente estación y otras novedades 
propias para las damas. 
A . B e n t l e y d e O r t a . 
C 4947 8-2Í 
CAFE, RESTAURANT " f A f ^ J f \ T \ T A " REPOSTERIA 
Y LUNCH. V j l A / r U A VIVERES EINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022.-Hal)ana. 
P r o p i e t a r i o s : B e R X R A N Y V A L I D E S • 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas ver i f i -
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
En dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero t ra ído expre» 
sámente para la casa. — Precios módicos. 
C 4609 a l t 15-2 
(¿ lALZAQO M A R C A 
A 
F o r t ? y ¿ o M p a r s i A 
COHEAÍflf 
E l mejor que 
s e conoce 
De venta en todas las buenas peleterías de la República 
= a l p o r m a y o r E x d t i s í v a m e » t e : = 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas " L A H A B A N A , " de Obispo y 
^ g " a ^ ' X S T « j ^ ^ d a " ' desde el día l o . de Noviembre, en el almacén de 
v. l . U K l f c N l L , &. en C , calle de Amargura, núm,. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, los deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
N O T A : Entre los ar t ículos procedentes de " L A H A B A N A . " liav eran 
Continúa la liquidaciÉ durante el mes de Diciembre. 
C 4956 a l t 4-2¿» 
PA6IMA SEIS j J i A K I O DE L A M A R I N A 
P R O F E S j O N 
" " " ' w I í d i c ó s 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinaiias. Cirugía, 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—CC. 
P 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T0ID08 
Prado número 38, de 12 A '¿, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
4638 1 n. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfí-
•a.*' del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
tión intravenenosa del nuevo 606 por 
íeries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4632 1 n. 
S E A L Q U I L A 
un buen locál para 
BODiEXxA o o a r n i o e r i a 
está, acabado de construir, con to-
das las exigencias modornus. 
S E D A K N PROPORCION. 
Calle Santa Catalina y San Anas-
tasio. 
Reparto DAWTON, Víbora. 
î a llave o informes: R, Carrión, 
San IVamisco, aÜJU. :í0, entro Bue-
naventura y San Lázaro. Víbora, a 
todas horas y en Amistad, 124-A. 
De 12 a 1. 
18241 4 d. t. 
»E AlLQUILiAN, E N 15 Y 13 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, núm. 30. L a llave en la 
bodega esquina y Trocadero. In -
forman en San I^ázaro y Galiano, 
bodega. 18230 9 d. t. 
AGOSTA, 42, BAJOS, 3 Cl A ti-
tos, sala, saleta y comedor al fon-
do, doble servicio eléctrico y gas, 
calentador de agua, entrada za-
guán, nueva, en 10 centenes, al la-
do la llave y tratar San Benigno 16, 
Jesús del Monte. 
18233 9 d. t. 
D E R E C I E N T E CONSTRUC-
ción. Cárdenas, 52, se alquila un 
cómodo y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño, doble servicio, 
instalación eléctrica y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: V i -
llegas, 77, altos. Teléfono A-8505. 
18248 9-dt. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, gargas-uity oidos. Especialis-
<& del Centro Gmlego y del Hospital 
'Súmiito 1. Cónsul i*s de 2 a 3 en San 
íí&íaoi tióm- i , ca l resuelos. Domicilio 
21, •ntx* B y G. Tííléfoao ¥-3119. 
1 3 R . J O S E A . F R E S N O 
C<lt»idr.itlco por .j^sición de la Facul-
tad do Medicina. Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Oonsjlado, uum, G0 Teléfono A-45 44 
ti 
Especialista, en las enfermedades 
prvnitaiéis, -orinarias y sífilis. Loa trata-
mientos son aplicados directamente 
sobro las mucosas a la vista, con el 
uretioscopio y el cistoscopio. Sep*-
rr%ci6n de la orina de cada'riñón. Con-
Bidtas en Neptuno 6 i . bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
4636 1 n. 
* ĵrjr¿ŝ yrsr x árjr*; A T ^ X - ^ J ^ J ^ M 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 <J. t. 
A B O G A D O S 
I c i T M v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 3 0. De 7 a 5. Teléfono 
4-7347. 
4635 1 n. 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
. E N N U E V E C E N T E N E S , S E al-
quila el 2o. piso de la casa Campa-
nario, fSS, entro Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cujíilo do criados y demás servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alci'Ulla, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. Las llaves en el principal. 
Informes: Julio A. Arcos, Malecón, 
29, altos- Teléfono A-7038. 
18219 17. d t. 
. P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18,164 28 d.-t. 
E N $15 M. A., S E A L Q U I L A L A 
casita Santa Emilia, 18, entre Do-
lores y San Indalecio, compuesta 
de sala, dos habtaciones y demás 
servicios sanitarios. Construcción 
moderna. L a llave en la bodega, es-
quina a San Indalecio. Informan: 
en Luz, 97, Habana. 
18184 3 d. t. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con balcón 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía, 22, altos. 
18118 7 d. t. 
S D ñ o k I T A , MEXICANA! Dolo-
res Bueno y Rósete, O'Reilly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pel Richclieu y recoco. Encajes ca-
talanes, inglés, rejjillas, retozos, 
randas y toda clase de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores ar-
tiíicialcs. Frivolité y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. llora 
terciada: 2 centenes al nuc-s. 
18222 30 d. t. 
FirsICAS 
Se 
. E N P U N T O C E N T R I C O , POR 
NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
DUEÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, 
Y D E L O S DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N TLA CA-
L L E S A N I G N A C I O . NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA, D E 7 A 9 A. M. 
18005 4 d. 
Para fabricar, cerca de Escobar 
C A S A A N T I G U A CON A R R I -
MO, 7 X 30, E N $5.000. S E ADMI-
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
CINA D E M I G U E L F . MARQUEZ, 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 4 d. t. , 
S E V E N D E , DANDOSE E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zequeira, entre In-
fanta y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su dueño, en Bueios Ai-
res, núm. 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 10 d. t. 
O P O R T U N O O A H 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en Rodríguez y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. Informan en la 
bodega. Teléfono 1-2722. 
17520 30 n. t-
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle Línea, carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o más de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas Haba-
na o fincas campo. Empedrado,.47, 
de 1 a 4. Juan Pcrcz. Teléfono 
A-2711. 
1730 2 d. t-
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy cómodo ,para cualquier nego-
cio, en Figuras, 21, esquina, a Man-
rique. 
17935 7 d. t. 
VEDADO: A CUADRA Y M E D L \ 
de la línea. Calle J , nnm. 7, se al-
quila esa ©legante y cómoda casa, 
amueblada. L a llave e informes en 
el num. 9. 
1769 3 1 d. t. 
17995 25-d 
mm\ iieíille \ \m\ 
A 5 0 t V D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4158. 
Luípedrado, 30, (altos.) 
4633 1 n. 
A B O G A D O 
R E I N A * n ú m e r o 57 
m uíís mm im 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. íeláíonQ A-583] 
4634 1 n. 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa ca-
lle K, núm. 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , nú-
mero 164, entre 17 y 19. 
176 65 2 D. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para vender fincas de campo, .-̂  
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, ~ 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
N A V E G E M E R I T A D A 
Se alquila una para depósito, ga-
rage o cualquiera industria que 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Malcja. Teléfono 2824. 
17588 1 d. t. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
LUJOSA CASA, ACABADA D E 
fabricar, Loma del Vedado, calle 
G, entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, vestíbulo, 10 
cuartos, 3 baños, garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. In -
formes: P, núm. 148, entre 15 y 17. 
17896 3 d. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
milia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. L a llave e in-
formes 17, num. 342, entre Pasco 
y A. Teléfono F-2121. 
17861 5 d. t 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos ás Kcptuno, \87, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones .galerías de 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentador de agua y servicio sanitá,- \ 
rio independiente para criados. In^ 
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
S E ALQUILAN LAS CASAS D E 
moderna construecón, de sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, am-
plia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y espléndida 
Inz y ventilación- Están situadas 
en la calle de Aran^buru, entre 
Concordia y San Lázaro, en el cen-
tro de dos líneas de tranvías y 
próximas al Malecón y Parque de 
Maceo. Su precio módico. Infor-
man en la esquina. 
17636 2 d . t 
HABITACION E S 
M U E B L E S Y PRENDAS 
GRANDISIMA GANGA: POR 
tener 2 su dueño y no poder aten-
derlas, se vende una d» las buenas 
fruterías de la Habana. Se vende 
como ganga o también se admite 
un socio para ella; no es preciso 
mucho dinero para ganar buen 
sueldo. Informan: Neptuno. 127, 
bodega- 17 9 55 4 d. t. 
HABITACION, COMIDA, LUZ 
y teléfono, para uno desde 5 cen-
tenes; para dos desde 8 por mes. 
Por día desde 50 cts., sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, al-
tos. 
18146 5 d. t. 
E N DOS C E N T E N E S , S E A L -
quila una habitación en casa parti-
cular para hombre solo, cerca del 
foco comercial, calle Luz, núm. 8, 
altos, con todas las comodidades, 
balcón a la calle .teléfono A-8938. 
No hay cartel de anuncio. 
18032 5 d- t. 
H o t e l " L a s V i l l a s ' * 
de Prado, núm. 119, altos. Telé-
fono A-7 57 6; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y baños 
de un peso en adelante por perso-
na. Se solicita una joven o mucha-
cho que hable inglés. Prado, nú-
mero 119. 17943 4 d. t. 
A SEÑORA SOLA O C A B A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa ha-
bitación, vista a la calle, con luz 
eléctrica, en casa de matrimonio 
sin niños, $18 m- a. Chacón, 26, 
bajos! 17978 7 d. t. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicios 091 
26_ pesos. CALLE VE-
J E Z , número 28. 
verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Reí-
IŜ fs © I j Almacén de mú-
sica. 
-3 7728 3.(j> 
E N CASA P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con niagnííleo servicio sanitario, a 
matrimonio sin niños. San Lázaro, 
102, esquina a Crespo, bajos, in-
formarán. 
1 7894 5 d. t. 
S E A I . Q r i L X , EN 2.", PESOS, la 
Casa de nueva construcción, Santa 
Felicia,' nuin. 17,. compuesta de sa-
la .comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de Luyanó. 
L a llave en la bodega. Informarán: 
Calle Habana, 133. 
17867 2 d. t. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Corrales, 143, entre San Nicolás e 
Indio, con sala, comedor, seis habi-
taciones, baño y demás servicios. 
Precio: 10 centenes, y los altos do 
Manrique, 31-C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador, 
•informan: Luz, 30. Tel. A - 5 1 5 4 . 
JrSMa 7 d. t. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
HORROROSA UQdlDACKM 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras, 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse :Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
quiflacion 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-
li-; de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974. 
16495 2 d. t. 
D I N E R O . IX) DOY V TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. Pnlgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
18146 5 d. t. 
OIGIENBEmSE D E 
E N PRO SAN ANTONIO D E 
L O S BAÑOS 
Los residentes en esta ciudad, na-
turales -de la villa del Ariguanabo, 
tienen el proyecto de abrir una sus-
cripción pública, para atender a los 
obreros que están actualmente mu-
riéndose de hambre en aquella locali-
dad, debido principalmente a la para-
lización de los trabajos en lo que al 
tabaco se refiere. Oportunamente in-
formaremos de los acuerdos toma-
dos. 
E N E L COMITE D E A U X I L I O 
Donativos 
Ayer ingresó en el Comité Central 
la cantidad de 19 pesos Cy. remitida 
por los obreros de Santiago de las Ve 
gas pertenecientes al taller de Garcia 
Alonso. 
También ingresó el resto de la co-
lecta verificada .n la fábrica de Par-
tagás la semana pasada, ascendente a 
la suma de $5.90 Cy. y $2.90 plata. 
B U E N A I M P R E S I O N 
Anoche se comentaba favorable-
mente por los individuos que visita-
ron el Comité, la noticia de que las pa 
labras del Padre Pérez Serantes en 
su última conferencia empezaban a 
dar resultado. 
A ella asistió, como oportunamente 
dijimos, el concejal señor Fernando 
Suárez. 
Las palabras de sacerdote no las 
olvidó. 
Este señor ha presentado una mo-
ción en el Ayuntamiento solicitando 
un crédito de quinientos pesos para 
comprar franelas y frazaditas con 
que abrigar a los hijos de los obreros 
inscriptos en el Comité Centra/ de 
Auxilios. 
Los obreros confían en que esa mo-
ción no encuentre ning-ún obstáculo 
SOt el Ayuntamiento. 
UNA C O N F E R E N C I A 
E l jueves dará una conferencia en 
el local de la Bolsa del Trabajo el se-
ñor Fernando Suárez. 
E s una idea simpática esa de dar 
conferencias en aquel lugar. 
E n ningún tiempo están de más las 
enseñanzas. Ojalá que los obi-eros se 
congregaran siempre al pié de las tri 
bunas desempeñadas por sabios edu-
cadores. Otra sería su condición y los 
errores serían sustituidos por el éxi-
to. 
LOS O B R E R O S D E V I L L A R Y V I -
L L A R 
E n la Bolsa del Trabajo celebró 
sesión ayer la Directiva de la Socie-
dad de socorros de los obreros de Vi -
llar y Villar. 
Los asuntos objeto de deliberación 
carecieron de importancia debido a la 
crisis actual, la cual interrumpe el or-
denado funcionamiento'de la misma. 
H . UPMANN A B R I O A Y E R 
L a fábrica de H . Upmann empezó 
a trabajar nuevamente. 
Las órdenes son muy escasas. Só-
lo dió trabajo ?, treinta hombres de 
los trescientos y pico que tenía. Se 
cree que tal vez vaya aumentando al-
gunos más, si bien existe el temor de 
que no pueda en largo tiempo dar 
ocupación a todo su personal. 
R E U N I O N D E D E L E G A D O S 
Hoy celebrará sesión el Comité 
Central en pleno. Dada la importan-
cia de los asuntos a resolver, se espe-
ra esté concurrida. E n ella se trata-
rá de solucionar las diferencias habi-
das en el pasado reparto. 
L A S M U J E R E S S E R A N ORGANI-
ZADAS 
Existe el propósito de organizar a 
las mujeres que acuden al Comité 
procedentes de diversos talleres, por-
que hasta el presente fueron atendi-
das sin oi'den ni concierto, lo que dió 
lugar a muchos abusos, algunos por 
parte de individuos pertencientes a, 
las distintas delegaciones del Comi-
té. 
E l señor Vigoa es el más interesa-
do en este prob'ema, y quiere que no 
se vuelva a repetir el caso de que 
vayan a pasarse el día al Comité mu-
chas mujeres, dando ello lugar a que 
presencien allí cosas y conversaciones 
de los graciosos que nunca faltan aún 
en los trances más serios de la vida. 
E l Don Juan aparece gallardo en 
cualquier parte y lo representan mu-
chas veces hasta aquellos que menos 
uno piensa. 
Adelante, señor Vigoa. 
N MEDI ATA M E N T E 
IENTE E L 
A S M A E S E L " S A N A H O G O " P r e p a r ó s e , 
g ú n f ó r m u l a de u n r e p u t a d o m é d i c o de l á F a c u l t a d de Ber l ín . 
HA HECHO C U R A C I O N E S JAMAS R E A L I Z A D A S 
POR O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O ^ 
L cff/S0L- NEPTUNO 9 l . - H A B M ^ 
DR. m i l GUtllEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
í e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s : de l l a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A - 4 9 
Eupecial para loa pobrcat da ti ( 
MENOR L E S I O N A D O 
A l resbalarse y caerse sobre la ace-
ra, en Apodaca y Factoina, el menor 
de 11 años Ricardo Velasco y Ave-
rhoff, vecino de Apodaca 17, se fi'ac-
turó el brazo izquierdo. 
D E M E N T E A G R E S I V O 
E n la barbería establecida en el 
hotel "Luz," situado en la calle de 
San Pedro, un individuo nombrado 
Antonio Casañas, que tiene pertur-
bada sus facultades mentales, forma-
ba un gran escándalo, y al tratar de 
arrestarlo los vigilantes 363, Rafael 
Cuesta, y 288, Miguel Hernández, de 
la 5a. estación de policía, el demente 
les hizo agresión, dándole un fuerte 
golpe al vigilante 288, que cayó al 
suelo privado de conocimiento, acu-
diendo en auxilio del otro policía los 
vigilantes 381, Francisco Peña, 112, 
Mariano Viera, 47, Jorge Latorre, y 
el soldado de artillería Miguel Ho-
delin, los cuales lograron dominar al 
Casañas, el que fué conducido al 
Hospital Número Uno para su obser-
vación. 
Los vigilantes Hernández y Cuesta 
fueron asistidos en el primer Centro 
de socorros por el doctor Boada, el 
primero de una contusión y hemato-
mia en la región occípito frontal, con 
fenómenos de conmoción cerebral, y 
el segundo de una contusión en la re-
gión nasal y ligeras epitaxis. 
DISPARO MISTERIOSO 
Encontrándose anoche a las ocho 
de servicio en Pocito y Oquendo el 
vigilante 484, Florencio Santurio, 
sintió un disparo que partía de la es-
quina de Jesús Peregrino y Marqués 
González, encontrando en la misma a 
un grupo de individuos de la raza 
blanca, los cuales negaron haber oí-
do detonación alguna. 
César Pérez, portero de la 9a. es-
tación, asegura haber sentido el dis-
paro. 
D E S A P A R I C I O N 
Miguel Valdés y Rodríguez, veci-
no de Trinidad 25, denunció que su 
entenada Eugenia Valdés y Valdés 
ha desaparecido de su domicilio, ig-
norando dónde se encuentra. 
E L A U T O M O V I L GRIS 
E l doctor Aragón asistió ayer nc-
ohe, en el Hospital de Emergencvas, 
al menor Víctor Sosa Domínguez, de 
14 años de edad y vecino de los co-
rrales de Luyanó, de una contusión 
grave en la región .abdominal. 
E l menor Sosa sufrió dicha lesión 
al ser arrollado en la calzada de Con-
cha por un pequeño automóvil color 
gris, que no se detuvo a auxiliai'lo y 
que aún no ha sido habido. 
Con tal motivo el Juez de guai'dia 
anoche. Ledo. Leopoldo Sánchez, or-
deno la radicación del caso por el de-
lito de lesiones graves. 
H E R I D O E N L A C I E N E G A 
A las dos de la tarde del día de 
ayer el menor de 16 años de edad 
Pablo Luis y Luis, vecino de Santo 
Tomás número 35, sufrió una herida 
contusa en el dedo meñique izquier-
do, con pérdida de la falangeta, al 
caerle encima de dicho dedo una 
| plancha de hierro que sujetaba en 
los talleres de la Compañía de los fe-
rrocarriles situados en la Ciénaga. 
E l doctor Sotolongo y Lynch lo 
asistió de primera intención en el tei'-
cer Centro de socorros, certificando 
de grave su estado. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
30 Noviembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. ra. dd 
meridiano 75 de Greenwoch. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.58. Habana, 762.60. Ma-
tanzas, 762.67. Isabela, 761.52. San-
ta Clara, 762.08. Santiago, 761.81. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.2, máxima 
28.0, mínima 19.0. 
Habana, del momento 22.0, máxi-
ma 25.0, mínima 21,2. 
Matanzas, del momento 18.3, máxi-
ma 39,6, mínima 16,0. 
Isabela,. del momento 20.5, máxi-
ma 27.5, mínima 20,0. 
Santa Clara, del momento 21,5, 
máxima 31.5, mínima 21.0, 
Santiagofi del momento 24.0, máxi-
ma 28.0, mínima 23,0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E , 3.6. Habana, SW, 2,7. 
Matanzas y Santa Clara, calma. Isa-
bela, S E . flojo. Santiago, NE. id. 
Lluvia: 
Habana, 3,3 m!m.—Isabela, lloviz-
nas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela 
y Santiago, despejado; Santa Clara, 
cubierto. 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel) 
Quiebra Hacha, Cabañas, Bahía Hon-
da, Candelaria, Artemisa, Sábalo, 
Hoyo Colorado, Punta Brava, Arro-
yo Arenas, Columbia, Marianao, San 
Antonio de los Baños, Alquízar, Gua-
Tji.abacoa, Santiago de las Vegas, Ma-
nagua, Rincón, Caimito, Palos, Nue-
va Paz, Regla y Arroyo Naranjo. 
R E G A L O 
L a Compañía de las Aguas Mine-
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curativa de sus aguas, pa-
ra todas las enfei'medades de las vías 
digestivas, hígado y ríñones, así como 
para las enteritis de los niños, por 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el lí-
quido necesario para un día (un litro) 
el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tarde, en el depósito de ia 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
Pocas noticias de verdadero 
rés puedo comunicai 
del DIARIO pues ¿de qué 1 lo.s lectf 
tratar hoy quo no sea ya Conoci, 
dado que de manera tan efectiva!j 
afecta de cerca y a todos por igJr 
La honda y aflictiva situación !' 
nómica por que atravesamos, ren 
cuto rio manera bien ostensibles 
los círculos sociales, motivo éste ' 
obliga naturalmente a que ge re/ 
tan todas cuantas clases de f¡e 
debieran llevarse a efecto, a tal 
tremo quo estamos dentro de 
completa inactividad social 
L a Asociación de - Fomento J 
y de que es Presidente nuestro qikj 
Carlos M. i rido amigo, el doctor 
zugaray, dispónese a dar muestr¿ 
mnm m h í p o t e c a 
Le faciLto ^n todas cantidades, 
er esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Carro. Ha. varias cantida-
do para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez- Teleforo 
A-2711. 
16807 7 d. 
i i 
S A N J O S E 4 8 . A L T O S 
Esquina a Ca,nipa.nano, casa mo-
derna. Se alquilan hermosas Tiabi-
taciones y departamentos cojt vis-
ta a la calle, y una ha.bitacldn en 
lá azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de mármol y Inz 
eléctrica y entrada a todas horas. 
Precios módicos. 
^GTS 2 d. t. 
O L I C I T U D E S 
S E O F R E C E N 
J O V E N , P K N I I V S U I j A R , D K S E A 
colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. Informan en Lealtad, 
1 2 3, cuarto num, 3 1 , el encargado. 
1 8 0 0 4 1 d. t. 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGIIKL F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5, 
10 d. 
IIIIILUIIIIWIWWiUHIIBIIM»̂ ^ 
U S E Z A S 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
So enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José tio-
dríguez Arias, empleado de ' "Sin-
ger"; dé su direciáón y pasaré a 
venderle una máquina, al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
difíciles que sean, a precios bara-
tos. Avíseme. 
16789 5 d, t. 
S E V E N D E N , E N $900, OUA-
tro muías americanas y un mulo 
del país, con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros gran-
des de 4 ruedas, en buen estado; 
todo por $900. Informarán: Santa 
Irene, núm. 10, de 12 a 1 y de 6 
a 8 p. m. Teléfono 1-1533. 
18072 7 d. 
ftftapa de ta Guerra 
E n colores: ta.maño 70 x 50 cen-
tímetros, publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y un perió-
dico en la mano puede seguirse el 
curso de la guerra perfectamente. 
Contiem las últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. 
Ríos, montaña-s, ciudades, aldeas, 
mares, etc- Se remite certificado 
al recibo de su importe $1 Cy. Nep-
tuno, 11, librería de A. de Lorenzo, 
Habana. 
17717 9 d. t. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, marca 
Cadillac, rrodelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la calle 4, 
entre 21 y 23. 
17491 28 n. t. 
NO MAS CAMAS 
ACEITÉ K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No Uñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
de nuevas energías y a ese fin 
nase por sus directores una compli 
ta reorganización de la misma, au 
pliando en todo lo posible su esfet 
de acción. 
Es do esperar que los vecinos 
propietarios correspondan a la oír! 
beneficiosa de la Asociación que tar' 
tas mejoras ha realizado, contra 
yendo al sostenimiento de la mi; 
ma. 
La Kmprosa do Tranvías "Havac 
Electric Raihvay Company" ha peí 
do ;uit.ori/:ac¡ón al Ayuntamiento 
ra extender sus paralelas desdi 
paradero de la Víbora, hasta Aro 
yo Naranjo, respondiendo así al 
mor quo do hace tiempo se oía 
diendo la oj^oución de dicha obra,coi 
la cual tanto cranarán no tan sololoi 
torrónos situados en las alturas 
Arroyo Apolo sino el ornato públ 
ya quo do osla manera han de fot' 
maree núcleos de población, que 
tribuyan a dar niayor belleza a ( 
deliciosos lugares. 
Se hace muy nocosario que 
Ayuntamiento ordene la instalad̂  
por lo menos .̂ e tres focos de ll 
eléctrica en la -.'alzada, tramo coif 
prendido do Is Loma de Luz a | 
trada Palma, -oda vez que resé 
peligroso ol tíansitar por el indio 
do lugar, completamente a oscuras] 
sin aceras; iluminado tan sólo a w 
oes por los reflectores de los auí» 
móviles que cruzan. 
Varias señoritas se han dirigidoí 
los Empresarios del Cine Ideal, ce 
el fin fio quo so celebre un certantf 
do simpatía entre las jóvenes vibort 
ñas. , . 
Los señores Cordero y More siea 
pro condoscendientés se disponeni 
complacer a sus peticionarías y ® 
dará comienzo en la próxima scití 
na. . . 
Solo falta que el escrutinio se -
rifique por nersonas de reconocic 
seriedad v que no darán motivo a f 





A Vicente Hernández falcón 
l oino de la finca "La Gobernado* 
i le robaron unos tabacos, sospe 
Ido se*, el autor del hecho un ta 
1 co v m cuñado de éste. 
m 
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Notable es el incremento quo va [ quica que existe entre el 
tomando el estudio de la música en ' 
el mundo entero. 
En los tiempos antiguos y en el 
medioeval, la música era una asigna-
tura imprescindible en todas las aca-
demias, nadie podía considerarse ins-
truido sin tener algunos conocimien-
tos del divino arte. Pero m á s tar-
de no obstante el desarrollo extra-
ordinario de la composición música] 
v ei surgimiento de genios como 
íjeetboven, Mozart, Schumann, Schu-
fcert y Wagner, la música llegó a 
considerarse más bien como un arte 
aislado que como parte integral de 
una cultura necesaria. 
En el siglo X I X se notó cierto des-
dén hacia la música por .parte de al-
gunos artistas, en. particular l i tera-
tos y pintores. 
En Francia un grupo de escritores 
famoso^ donde figuraban Hugo, Dau-
¿et, D«mas, Gautier, Flaubert y otros 
profesaba públicamente el menospre-
cia de la música. 
Turguenieff, que era el íntimo de 
todos ellos, nos cuenta en sus memo-
rias que tenía que i r solo a los con-
ciertos clásicos por no tener amigo 
director 
U1MA T O I L E T T E © E E G I M A L 
los músicos de sti orquesta, más ins-
pirada y perfecta será su interpre-
tación del compositer cuyas obras se 
ejecutan. 
Si vamos un punto m á s lejos y 
establecemos también un lazo intel i -
gente y sensible entre el director 
y su auditario, no cabe duda do que 
un resultado m á s satisfactorio aun, 
se lo logra rá . 
Para el director do orquesta que 
disimula totalmente su propia perso-
nalidad para dar mayor bril lo y rea-
ce a la del compositor, para el mú-
sico verdadero cuyo empeño mayor 
está en. revelar el espíri tu verdadero 
del compositor en hacer vibrar los co-
razones de sus oyentes,, debe ser una 
profunda satisfacción el ver que ta-
les esfuei'zos encuentran un eco en 
las mentes alertas e inteligentes. 
<5Ue un club de esa índole tenga 
éxito, que su lista de socios sea ca-
da día más nutrida, que estos sean 
cada día más entusiastas y asiduos 
es prueba patente de que existe en 
este país , y en particular, en la ciu-
dadMetrópoli una cultura musical ca-
da vez mayor y más profunda. 
E l día que me cupo la sa t is íacciór 
de asistir a la confei'encia explicati-
va de Mr. Walter Damroch, en el 
Li t t l e Thealre, que, dicho sea de pa-
so, es un primor de arte, de gracia, 
de lujo y de buen gusto, se analizó, 
moderna i ilustrando el discurso con trozos to-
mismo diser-
"Pues bien, aquellos tiempos han 
pasado; el siglo' X X ha revindicado 
la música. Lo que era el arto del 
porvenir ha llegado a ser el arte del 
presente, el medio de expresión de 
la complicada psicología oderna 
pías adecuado y uno de los factores | cados en el piano por e] is o diser 
Importantes de*la cultura mundial. ¡ tante, la "Sinfonía Júp i te r , " de Mo 
Se estudia m á s música que nun- i zart, y el exquisito poema sinfónico 
ca No sólo la estudian personas | de Lizst, "San Francisco predicando 
oue desean aprender a cantar o a to- i a los pá ja ros : dos composiciones dia-
car algún instrumento, sino los que | me t ra ímente diferentes en tema y en 
pretenden únicamente poder com- j forma pero in teresant ís imas y bellí-
nrender las grandes composiciones • sinias. 
ginfónicas y gozar con inteligencia Fué una hora deliciosa y muy pro-
de su audición 
Con ese f i n existe hoy en casi to-
das las universidades una cátedra de 
música y en algunas, como en la de 
Yale, por ejemplo, una facultad en-
tera, un verdadero conservatorio, 
donde se forman musicágrofos y crí-
tico.s científicos. 
Bien sabido es que para cultivarse 
musicalmente es tan preciso oiv mu-
cha y buena música como para apre-
ciar las artes plást icas es indispensa-
ble la constante contemplación de 
buenos cuadros, estatuas y edificios. 
vecliosa. Mr . Damroch nos abi'ió los 
ojos acerca de muchos puntos que 
habíamos dejado pasar inadvertidos 
en audiciones anteriores y nos prepa-
ró, casi religiosamente para recibir 
en nuestro espír i tu los mensajes de 
ate y de amor que nos legaron dos in -
genios como Mozart y Lizst. 
E l concierto, dos días después de 
la audición, no era ya un concierto 
como otro cualquiera, ni aun de igual 
calidad y categoría , sino un acto im-
portante en que íbamos a recibir al-
go grande, solemne, bel l ís imo: la 
Pero el solo procedimiento auditi- i esencia de dos espíritu?, excelsos. 
?o, el contacto con las obras excelsas, 
no basta, aunque es de capital im-1 New 
portancia. 
Para educar el oído y afinar el 
gusto musical conviene que algfm 
experto explique Ir. construcción de 
las composiciones al estudiante, qu¿ 
subraye las brdlezas de las part i tu-
ras y señale sus lunares, (pues has-
ta el sol tiene manchas,)—que diga 
al público: " ¡Ale r ta ! esto vale la 
pena de escucharse con atención, 
aquel pasaje es admirable, este otro 
inmortaliza al autor." 
Blanche Z. de BAR A L T . 
York, Noviembre 23. 
U n ta l Juan de Castilla fué quien 
inauguró la trata de negros. En 1447 
hizo un viaje a las islas Canarias 
y, descontento por el escaso valor 
del cargamento que consiguiera, por 
vía de indemnización, se apoderó de 
veinte nativos de la Gomera, que le 
habían prestado su ayuda, y los -con-
A ese efecto se han formado socie-
dades de estudio musical, mejor di-
cho de análisis musical, simplemente 
para los que quieren aprender a es-
cuchar y comprender la música clá-
sica. 
El otro día tuve la suerte de asis-
tir a una de estas conferencias i lvs-
trativas dada por el m á s conocido, 
Walter Damroch, bajo los auspicios 
del Music Loverg Club. 
Este club que consta de unos dos-
cientos cincuenta socios, es tá afiliado 
a la Sociedad Sinfónica de Neurfark 
y tiene por objeto combinar, el estu-
dio analítico de la música con los 
pujos goces de su audición. 
Walter Damroch, que es el—di rec-
tor de Sinfónica, es también el con-
ferencista—profesor del Club de los 
Amaiites de la Música, y un día o I i'ó un cañón de veintiséis libras; lue-
dujo a Portugal para venderlos co-
mo esclavos. 
E l príncipe Enrique tomó a mal se-
mejante hecho y, después de proveer 
a los cautivos de abundante ropa, les 
devolvió la libertad, enviándolos a su 
tierra nativa. 
En el sitio de Zai'agoza, en 1809, 
Agustina de Aragón, hermosa mujer 
de la clase humilde, que tendr ía unos 
veintidós años, llegó a la plaza del 
Portillo en el preciso momento en 
que el fuego de los sitiadores había 
matado a cuantas personas defendían 
este lugar. Los ciudadanos vacila-
ban en aproximarse a los cañones. 
Agustina avanzó sobre los muei'tos 
y los heridos, arancó una mecha de 
manos de un artillero muerto y dispa 
E l Fúmcip 
L s . r e T C l a c i ó í f f i d ® u n m u ú c & í m l Mfflái 
La sala clara, elegante y amplia 
del Teatro de la Zarzuela, respira es-
ta noche el ambiente a medias frivo-
lidad y mitad ensueño romántico de 
la opereta vienesa. Han sonado t r iun-
fales, los últ imos acordes do " E l Prín-
cipe Bohemio." No se ha extinguido 
aún la ovación clamorosa con que el 
público acaba de consagrar la i"eve-
j lación de un g í a n músico. ¿ C u á l ? . . . 
: ¿Verdad que no dijera nadie que es 
I aquél, el del cuerpo delgado y ner-
1 vioso, de ancha ^abeza, de despejada 
! frente, de roja y enmarañada cabe-
; llera, de ojos vivos e inquietos, que 
i con aire de prematuro cansancio o de 
| sabia indiferencia desdeñosa y frí-
¡ vola, llevó la batuta tranquilo, sin 
i atildamientos, como si nada le im-
j portasen aquellas notas, hijas de su 
i inspiración y dueñas de todo su ca-
j riño, que 1p hacen saborear las deli-
i cías del triunfo ? Pues aquél, joven-
; císimo, desgarbado, es el gran mú-
¡ sdco. Nadie lo pensai^a de no haber-
| le visto dejar la batuta y subir al 
i proscenio a recoger los laureles del 
; éxito. i 
En el escenario. 
— ¿ E l maestro Millán ? . . . 
j Unas frases efusivas de saludo y 
de felicitación. Entre otros amigos. 
| el autor del libro de " E l Príncipe Bo-
i hemio," Manolo Merino, periodista y 
I s impático, está también presente. 
—Lr, intervm y el r e t r a t o . . . E l 
dúo compañero inseparable de todos 
los é x i t o s . . . 
—No sé si s a b r é . . . . La primera 
interviú tiene casi tantas dificultades 
como la primera obra. 
—Veint iún año?. Vida corta. 
—Más es la vida corta o larga que 
por los años que se vive, por la ma-
nera de vivi r la . 
—Yo la viví bastante mal. Hasta 




—La aficción a la música, heren-
cia. M i padre, Dionisio Millán, un 
gran maestro, Músico Mayor del Re-
gimiento de la Reina. A él debo 
cuanto sé v cuanto soy. 
dos antes de cada concierto de su 
Magnífica orquesta, reúne en e' " L i t -
tle Theatre" el teatro más pequé-
is, pero también el m á s elegante y 
lujoso de esta ciudad de New York, 
a los socios del club para explicar-
le» con ilusti'aciones en el piano, las 
obras orquestrales que figuran en el 
programa del próximo concierto don-
de hay, por lo general, junto con al-
gunas obras clásicas consagradas. 
Una o dos de compositores contempo-
i'aneos—a veces nuevos—que reciben 
asi, como quien dice, su. bautismo 
americano, 
De esta mano-a se prepara uno 
Para el concierto, satisfaciendo no so-
el deseo de haborear como se de-
"e las composiciones de los antiguos 
Maestros y los interesantes modei*-
"os; sino ad*quiricndo un conocimien-
to casi íntimo con las obras antes de 
escucharlas. 
Ls un hecho bien conocido que 
•lentras más completa es la compe-
"etración art ís t ica, la s impat ía psf-
go saltando sobre el cañón, juró no : 
abandonarlo con vida mientras dura-
se el sitio de la ciudad; y habiendo 
estimulado con su ejemplo a los ciu- | 
dadanos, éstos corrieron hacia los I 
cañones y abrieron un tremendo fue-
go sobre el enemigo. 
Por su heroísmo en esta ocasión re- ' 
cibió el grado de teniente de artille-
r ía y ha pasado a la inmortalidad. 
U n poeta modernista pregunta a 
cierto amigo su opinión acerca del l i -
bro que acaba de publicar, 
—He llegado hasta el sexto can-
to—responde el amigo—-y le aseguro 
que j a m á s he leído una poesía tan 
armoniosa y bella en lengua españo-
la. 
—Perdone usted— dice el poeta,— 
hay otra cosa en el idioma cuya su-
perioridad debo confesar. 
—Oh. ¿ t a l vez las poesías de Fray 
Luis de León? 
—No, señor, me refiero al canto 
séptimo de mi libro. 
E l blaneo y el negro.—En este model0, se hallan combinados, orí' 
ginahncnte tos dos colores de ni0da: E l traje, que es de terciopelo ne-
gro, del corle y hechuras que pueden verse en el grabado, tiene los 
puños y el cuello de piel Manca. Los botón-es del corpino son de por-
cHana blanca. L a i0ca, de piel blanca, luce un sencillo sprit negro. EÍT 
te traje tiene, además, y en esto estriba, su principál originalidad, bol' 
sillos a un ludo y oiro de la sobrefalda, la que deja al decubierto de 
frente, de Id falda, la cual no es de terciopelo, sino de seda. 
{Modelo Me. Clare, 1914,) 
A l m a . dblibimíLe 
Como flor que mustia se agosta y marchita 
Allí entre los muros, de aquella covacha 
Prisionera eterna, de una fe bendita 
Vive el alma enferma de aquella mucliaclia. 
Algunos vecinos comentando el hecho 
De que ella no tenga jamás alegría, 
¡ Acaso un ensueño nunca satisfecho 
Ha vestido su alma de melancolía? 
Y así, el día más triste, de esa triste vida 
Salió de su casa para ir al taller, 
Con el alma rota, con la fe perdida 
Salió de su casa, , . para no volver, 
Y desde ese entonces de continuo azota 
Un eco de angustia la triste covacha. 
Es .que en el ambiente parece que flota. 
El alma doliente de aquella muchacha. 
d a v i d STORCH. 
—Me llamo Rafael, pero como si 
no tuviera tal nombre. Hasta ahora, 
fu i para unos cuantos. Millán, para 
casi todos "Millancete" a secas. 
—O "el maestro del puño al re-
vés,"—dice terciando en el diálogo 
Manolo Merino. 
—Es—añado Millán regocijada-
mente—una broma de los amigos. Yo 
suelo llevar los puños sueltos. y 
cuando dirijo la orquesta, me doy fre-
cuentemente golpes con la mano de 
la batuta sobre la otra, y el puño me 
da la vuelta en la muñeca. Estos le 
sacan punta a todo y como ve u.sted, 
hacen observaciones como "puños . " 
Y luego, dirigiéndose al grupo:—• 
¿ Quién me da un cigarro ? 
-—¿No tienes tabaco? 
Millán sonriente, saca del bolsillo 
una peseta y dice:—Con todo este ca-
pital me h?, cogido el estreno. 
— A los cinco años fué m i padre 
destinado a Córdoba. Allí siendo aun 
niño empecé a tocar el violín. Y ga-
né la primera peseta,—ese ora m i 
sueldo diario,—como setrundo violín 
en la orquesta de un teatro. Desde 
entonces continué a lgún tiempo to-
cando en orquestas. De mí nunca se 
pudo decir: "Ese ¿qué pito toea?"... 
Igual que el violín, el concertino, el 
bombo. . . La cuestión era tocar algo 
y llevar unos cuartos a casa. 
j emoción lo primero; la técnica des-
pués. 
— ¿ Q u é hizo usted en Bruselas? 
j —Pasarlo muy mal. Allí fué don-
j de recibí la visita del hambre.^ 
A l principio di algunos conciertos 
de violín. Me pagaban mal y aca-
baron por no quererme en ninguna 
parte. Un día que no había comido, 
sin una "linda perra gorda" en pers-
pectiva, l legué al extremo de tener 
que coger mi violín, colarme en un 
café y sin pedir permiso ponerme a 
tocar. Entre la gente que llenaba el 
establecimiento, se fué haciendo el 
s i lencio. . . Me escucharon,.. Reco-
rr í las mesas... y saqué con qué co-
mer aquel día y otros. Cuando logré 
a duras penas reunir para el viaje, 
regresé a España . En Madrid a don-
de vine entonces, me fué bastante mal 
al principio. Esto del principio no 
quiero decir que me haya ido bien 
después ni nunca, sino menos mal y 
a Dios gracias. En Madrid no cono-
cía a nadie y pasé casi tantos aprie-
tos como en Bruselas. No tenía "un 
gordo" y a mi padre, no quería pe-
dirle dinero, porque tampoco andaba 
muy allá. Toqué unos días ' en la or-
questa de Novedades. 
— ¿ Qué pito tocó usted ? 
— E l concertino.. . Como pudo ser 
el bombo o el violón. La cosa era to-
car. Empecé a conocer alguna gente. 
Salí de maestro de orquesta con va-
rias compañías. Dir igí después la 
del Cómico con Chicote, que me quie-
re mucho. Luego la de la compañía 
Sagi Barba y esta temporada me con-
t r a t é también de maestro, aquí, en la 
Zarzuela. 
—•¿Cómo se hizo " E l Príncipe Bo-
hemio ?" 
—Pues verá usted. Oyó Merino al-
gunos números míos, le gustaron y 
me dijo:—Vamos a hacer algo los 
dos. Yo me doy cierta maña para 
fraguar libros; tú te las das para 
compone]- música. Enjaretamos el 
plan.—Quiero,—le dije,—algo moro y 
algo de f r a c . . . 
—Se vistió la obra con ambas 
I prendas. . . 
^—Y cada cual paso en su confec-
1 ción las suyas personales. 
—Planeadas las situaciones,—dice 
; el libretista,—este empezó a hacer 
j música. En aquellos días fu i yo a 
i Valladolid y allí empecé a escribir 
i el libro. Hacía és te los números , me 
j enviaba los "monstruos" y yo hacía 
I los cantables. 
— Y en dos meses y medio, todo 
¡ quedó listo, incluso instrumentada la 
i partitura, como tengo hace tiempo 
! otras, dispuesto yo a guardarla como 
¡ aquellas, y a que no se estrenara ja-
¡ más . 
- ? . 
—Se leyó aquí a principios de tem-
poradas-dice Mil lán,—y. . . 
Manolo Merino, como si al llegar 
a este punto temiera de algr;na in-
genuidad del músico, ráp idamente , 
tercia en la charla y dice: Y gustó 
mucho. 
A mí se me antoja, como si M i -
llán, haciendo honor a su palabra de 
que no acostumbra a mentir, quisie-
ra rectificar a Merino. Pero éste, 
antes de dar ocasión a elle habla de 
nuevo:—Y nada, que se ensayó y se 
estrenó y gus tó . 
La impresión personal mía es que, 
el maestro Millán, ha sufrido hasta la 
noche misma del estreno los sinsabo-
res del ca lva r io . . . 
poco dinero y sin darlas mi f irma. 
¿ ? 
—Tengo una leyenda japonesa, l i ' 
bro de un culto oficial del ejército, 
don Hemenegildo de Boinc, que se t i -
tula "La rosa de Kioto." Para mí, 
esta, es mucho mejor que "E l Pr ín -
cipe Bohemio," pero en ninguna par-
te han querido estrenarla. Por f i n 
creó que aquí en la Zarzuela se h a r á 
para la primavera. También tengo 
una ópera en dos actos, sin tí tulo aun, 
que Dios sabe si se es t renará y 
cuándo v dónele. 
¿ , ? 
_—De esa es mío el libro también. 
Tiene asunto de guerreros. La ac-
ción pasa en Granada en tiempos de 
los Reyes moros. Es obra intensa-
mente dramát ica . Tiene una gran 
cabalgata que es su número más sa-
liente. Son dos horas y cuarto de 
música. 
— E l triunfo de ahora irá sacando 
a luz todo eso. Ya tiene usted libre 1 
de tropiezos el camino. Con fama y } 
con dinero se abren las puertas fáci l- I 
mente. 
—Sí que me ha redimido este 
"Pr ínc ipe ," más que bohemio provi-1 
dencial. Entre otras cosas, me l ibra-
rá de servir tres años en el ejército, 
donde ingresaré para Enero o Febre-' 
ro. "Millancete" será soldado de i 
cuota. Casi no acabo de convercer-
me de que sea realidad todo esto. 
—"Millancete,"—-le dije yo, encan- , 
tado del carácter extremadamente 
simpático y sencillo del gran músicQ, 
cuando estrechaba su mano en son de 
despedida,—será soldado de cuota y 
no será de hoy m á s "Millancete," si-
no don Rafael Millán, un compositor 
que dará gloria a su tierra y t endrá 
en el contraste de su odisea de los 
días en que era Millancete, y en B r u -
selas hizo de músico callejero y en 
Madrid tocaba cualquier pito en cua- ' 
lesquiera parte, con los halagos que 
recibmá en adelante, la m á s ejemplar 
enseñanza de lo que es la vida, que 
no merece verdaderamente otra con-
sideración, que la de tomarla con ese 
gesto de frivolo desdén que es alma 
del carác ter de esto gran artista a 
cuya revelación acabo de asistir. 
F. M A R T I N CABALLERO, 
Madrid, Noviembre, 1914. 
mhmt 
—Como director de orquesta, de 
Córdoba salí con varias compañías 
por provincias y he recorrido casi to-
das las de España . A Madrid vino 
hace cinco años. 
— ¿Y completó aquí sus estudios? 
—No; antes. No estuve en ningún 
conservatorio. M i padre es m i solo 
maestro. Con él estudié a rmonía y 
composición en Córdoba. Y antes 
de venir a Madrid me di una vuelte-
cita por el extranjero, para probar de 
t o d o . . . . ¡qué sí que probé! Daba 
conciertos de violín. En Bruselas, 
estuve tres meses y medio. Allí me 
aficioné a la opereta, oí algo vienes 
y en aquel ambiente acabé de formar 
el gusto. Ya ha podido usted for-
mar juicio oyendo " E l Pr íncipe Bo-r 
hemio." M i género de música, como 
mi c a r á c t e r . . . . 
—Nervioso, f r i v o l o . . . , 
—Completamente. Algo a lo Franz 
Lehar y a lo Leo Fa l l . Me gusta m á s 
hacer música dramát ica , de emoción; 
pero todo lo subordino siempre a que 
m i música llegue al público. Frase 
y melodía. Para llegar al público, la 
—Yo mismo dir ig í la orquesta la no-
che del estreno. Salí tranquilamente 
a la sala, como si presintiera mi 
buena fortuna. Sufrí algo al pr in-
cipio hallando al público un po-
co frío. Pei-o cobré ánimo con loa 
primeros aplausos que no tardaron en 
sonar. Lo demás ya lo sabe usted. 
—Lo demás digo yo, fué una gran 
ovación al finalizar el cuadro prime-
ro, repetirse la mayor parte de los 
números de la obra, con especial 
aplauso un coro soberbio y el inter-
medio, digno de cualquiera de nues-
tros grandes músicos, y en resumen, 
uno ele los mayores éxitos líricos, que 
desde hace tiempo se han registrado 
en Madrid. 
— ¿ Y ahora? 
—Tengo música en casa para in -
festar Madrid. Y dispuesto a com-
poner m á s números que cuartillas es-
cribió el Tostado. 
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—Antes es t rené algo en provincias, 
pero cosas sin. importancia, casi to-
das obras locales. Anda por ahí mu-
cha música mía, que casi .nunca he 
cobrado, rodando per los teatros de 
var ie tés , y algunas partituras muy 
celebradas fueron instrumentadas por 
Solamente en España , Francia, I n -
glaterra y América , el azahar es la 
flor de las desposadas. 
Cuando la muchacha alemana con-
trae matrimonio lleva adornada la 
cabeza con mirto, excepto en algu-
nas provincias donde se engalana con 
una coi'ona de flores artificiales que 
se trasmiten cuidadosamente de ge-
neración en generación. 
En I ta l ia y en los cantones fi 'an-
ceses de Suiza, las rosas blancas y 
las adormideras dan sus vivos tonos 
al vestido de la desposada, que es ge-
neralmente negro y amarillo. 
Las esposas giñegas se enguirnal-
dan con hojas de vid. 
Mas en todos los países de Europa 
la corona de la desposada, sea de 
azahar, de mirto o de cualquier otra 
planta, es considerada tan esencial 
como el velo. Es frecuente en los Es-
tados Unidos que la desposada vaya 
sin símbolo alguno y en traje de ca-
lle. 
Un hombre muy supersticiosc, se 
dirige a un sabio para decirle que du-
rante la noche los liatones se han co-
mido sus zapatillas, lo cual cree es 
de mal presagio, 
—¡ Oh, no tema usted! Lo qüe s í 
sería de mal presagio es que las za-
patillas se hubiesen comido los ra-
tones, 
* * * 
En una reunión: 
—Piensa permanecer siempre v iu -
da, siendo tan joven, señora? 
—¡Oh no! Siempre no: de cuando 
en cuando. 
• * * 
En un examen de Derecho: 
Profesor :—¿Qué es fraude? 
Alumno,—Fraude será si usted me 
suspende, 
—¿ Por qué ? 
—Porque fraude es causar un daño 
a otro aprovechándose de su igno-
i-ancia. 
Entre ama y criada. 
F O L L E T I N 
LA RESURRECCION 
DE UN ANGEL 
VERSION ESPAÑOLA 
DE JESUS P. NAVARRO 
rí/?6. venta en "Las Modas de Pa-
*' hbrería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
El 
en pi00,71̂ 6 â aguardaba incorporado 
ble lech0> envejecido, irreconosci-
com' ^penas la vió, juntó las manos 
dê o-o 11Tlp,lorando Piedad y con acento 
narrador m u r m u r ó : 
r - 'Perdón; :Perdón! 
^ condesa estaba fuera de sí. 
boiiá 1 nie pides pei-dón ?—dijo.—-
^e has hecho ? 
emnSÍn a^uardar respuesta, con un tsnto terrible: 
est¡"iMi hTi;ia! ¡Mi N i n a ! . . . ¿Dónde 
—-ivf Quiero.. . 
^ T ^ a r l a ' * - me recrimines. , , 
¡a hl* ha desaparecido.,. ¡Nos 
j . "an robado!. , . 
^ch . .^ condef:a quiso gri tar , malde-
I Y Vo no tuvo fucr'/̂ -
los Pies rí»f iCnu ^ COrazó,1• c ^ 6 a ^es del lecho desvanecida. 
Cu 111 
«i y í» 0kla condesa María volvió en 
ecobro un ñoco de calma, quiso 
conocer todos los detalles de lo su- j 
cedido. 
E l conde 'Paolo mismo, contenien- ¡ 
do los sollozos, sofocando su dolor, 
contó toda la verdad. 
Nina, que era su alegría , su con-
suelo, en la ausencia de su esposa, 
había estado siempre a su lado; el la 
hablaba con frecuencia de mamá , la 
hacía dar largos paseos por el par-
que, corrían juntos por los prados y 
a la noche dormían abrazados en el 
mismo lecho. 
La pequeñuela comenzaba a hablar, 
a explicarse, y él pasaba horas ente-
ras estát ico escuchándola. Gustaba 
a la niña la música, y cuando su pa-
dre tocaba el piano o el violín bat ía 
paimas, invitándole a continuar. 
Así habían pasado los días, has-
ta una semana antes de la que na-
rramos, precisamente cuando llegó a 
la quinta el conde Luca a enterarse 
del estado de salud de su hermano 
y de su sobrina. Los dos hermanos 
pasaron la noche juntos, siendo Nina 
su diversión; pero por últ imo la pe-
queñuela, cansada, había cerrados los 
ojos, durmiéndose con la cabeza apo-
yada en la mesa del comedor. 
—Se la debe acostar—observó el 
conde Luca;;— a los niños no les 
sienta bien el que se les acueste tar-
de. N i Nora h a r á ya más de dos horas 
que e s t a r á acostada, 
Paolo no osó decir a su hermano 
que había jurado no separarse de la 
niña n i un solo minuto. ¿ Qué peligro 
había en confiarla por media hora al 
aya con la orden de no moverse de 
la alcoba hasta que él fuese? 
Y así se hizo. E l aya prometió 
que no dejar ía sola a la nina, y se la 
llevó en brazos dormida. 
E l conde permaneció sentado a la 
mesa con su hermano y hablando de 
intereses, bebiendo y fumando, el 
tiempo t ranscur r ió y llegó la media 
noche sin que se apercibiesen. 
De repente, el aya, horriblemente 
pálida, descompuesta, entró en el co-
medor gritando: 
—¡Se han llevado la n iña! 
E l conde Paolo lanzó un gri to de 
horror y el conde Luca, asiendo de 
un brazo al aya y sacudiéndola con 
violencia exclamó: 
— ¿ Q u é dice? ¿ E s t á loca? ¿No la 
cusodiaba usted ? 
— S í . . . señor conde—balbuceó la 
desventurada— y le juro que la culpa 
no ha sido mía . . . no me haga daño; 
la niña dormía tranquilamente en el 
lecho y yo estaba a su lado, cuando 
una necesidad urgente me obligó a 
a le jarme. . . Estuve ausente unos 10 
minu tos . . . y cuando volví la peque-
ñuela había desaparecido. 
—Quizás Nina se haya despertado 
y, encontrándose sola, haya descen-
dido del lecho para correr en busca 
de su padre—observó el conde Luca.— 
Vamos a verlo. 
Llamaron inút i lmente a la niña, 
examinaron todas las habitaciones; 
los criados, llenos de estupor y de 
espanto, recorrieron con faroles el 
j a rd ín y '-1 parque, es tér i lmente . 
E l conde Paolo, desesperado, loco, 
se recriminaba como culpable de lo 
sucedido por no haber sabido man-
tener su juramento. 
En vano el conde Luca trataba de 
consolarle. 
—No se roba a uná niña de una 
casa donde los criados son fieles— de-
cía— sin que el ladrón sea descubier-
to. Yo aun no he desechado mi p r i -
mera idea; la niña se levantar ía al en-
contrarse soa y l se hab rá escondido 
en algún rincón. 
Pero la idea del conde Luca no se 
confirmó. Este envió enseguida su 
cochero con el carruaje a Tur ín para 
enterar a la condesa Manuela de lo 
sucedido y rogarla, que fuese en se-
guida con eí fin de que también ella 
tomase parte en las pesquisas antes 
de avisar a la condesa María . 
Manuela. llegó la m a ñ a n a siguien-
te. La noticia de la ex t r aña desapari-
ción se había divulgado por Moncalie-
r i , la autoridad había sido advertida 
y un ejército de agentes recorrió la 
colina, regis t rándolo todo y pregun-
tando en todas partes . . . pero sin que 
el m á s . ligero rayo de luz brotara 
de aquellas pesquisas. 
Nina no fué encontrada. 
Cuando el conde Paolo estuvo se-
guro de que no se hal lar ía a su hija, 
cayó en ta l estado de desesperación 
que se temió por su vida. Una fiebre 
violentísima le asal tó. 
Entonces fué cuando la condesa 
Manuela telegrafió a su cuñada. 
La condesa María había escuchado 
con estupor, mezclado de espanto y 
desconfianza, aquel relato, 
— ¿ H a n interrogado al aya?— pre-
guntó. 
—Sí— le respondieron;— pero no 
hay cai'go alguno contra ella; todos 
atestiguaron en su favor. 
En efecto, un viejo criado de la 
condesa María , en el cual és ta te-
nía la mayor confianza y que siem-
pre había sido enemigo del aya por 
su ligereza y coquetería, la hizo esta 
vez justicia y aseguró que había visto 
a la joven entrar sola en el retrete 
y salir a los pocos minutos. Y aña-
dió que esto no le había ex t rañado 
porque el aya se había quejado a la 
hora de la cena de violentos dolores 
intestinales y no había probado nin-
gún alimento. 
Así, aquella desaparición fué un 
misterio para todos. 
E l conde y la condesa, que sabían 
que no tenían enemigos, no pudieron 
iluminar de ningún modo a la justi--
cía. 
E l conde Paolo curó de la fiebre; 
pero cayó en un estado de abatimien-
o profundo, acusándose como el cul-
pable de aquella desaparición por ha-
ber violado el juramento hecho a su 
esposa. 
Y aunque .la condesa, con la honra-
dez y rectitud de su alma, se esforza-
se en ocultar su dolor para consolar 
a su marido, repitiéndole que le ha-
bía pei-donado y que no perdía la 
esperanza le encontrar a Nina, Pao^ 
lo sacudía la cabeza y no se daba 
por convencido. Así, el conde, tortu-
rado por su idea fija, comenzó a en-
flaquecer espantosamente, a consu-
mirse, y seis meses después moría 
lamando a su N i n a , , , y rogando a 
su esposa que no le maldijese. 
La condesa Maraí estuvo dos meses 
enferma, sin hablar nunca, sin reco-
nocer a nadie, indiferente a todo; tan-
to, que el médico desesperó de su 
razón. 
A l f i n , merced a los cuidados de 
que la rodeaban el conde Luca y Ma-
nuela, que habían ido al campo' a v i -
v i r con ella y no la abandonaban ni 
un solo instante, la condesa Mar ía se 
repuso, ent ró en convalecencia, y, 
aunque débilísima, pudo comenzar a 
levantarse leí lecho, y a sentarse al 
balcón de la alcoba a aspirar los per-
fumes que subían del jardín . 
Comenzaba la primavera; la Natu-
raleza se renovaba como se renuevan 
las cosas. La condesa María , pál ida, 
irreconoscible, como si hubiesen pa-
sado dos lustros sobre su cabeza, des-
truyendo su fascinadora cabeza, ves-
tida de blanco, estaba arrellanada en 
una poltrona con las miradas fijas en 
el cielo, las descarnadas manos aban-
donadas sobre las rodillas. Sus ojos, 
contra lo habitual, estaban humedeci-
dos. 
De repente una vocecita dulce, ar-
moniosa, la sobresal tó , haciéndola lan-
zar un gr i to . 
Aquella vocecita decía: 
—Tía, ¿ me dejas llorar contigo ? 
Ei'a Nora la que pronunciaba aque-
llas palabras; Nora, la hija del conde 
Luca, la cual contaba entonces cinco 
años y a la que sus padres no deja-
ban que se acercase a la condesa Ma-
ría por temor a que su vista acre-
centase el dolor que la infeliz madre 
sentía. 
Nora estaba bellísima, aunque su 
belleza era distinta de la de Nina. Loa 
negros cabellos la caían en bucles 90 
bre los hombros; sus ojos grises, vela-
dos por negras pes tañas , estaban en 
aquel momento llenos de lágr imas . 
Nora p-jseía una inteligencia su-
perior a su edad. Su padre la había 
dicho: 
—Has de conquistarte el cariño de 
la t ía María, que no tiene m á s que a 
tí en el mundo. Tu t ía es muy bue-
na y ha sufrido mucho con la pérdi -
da de su hija; t ú debes ocupar el 
puesto de és ta ; más para conseguir-
lo has de procurar no ser obstinada 
y soberbia como con frecuencia lo 
eres con tu madre y conmigo, cuando 
no satisfacemos en seguida tus ca-
prichos; debes ser humilde, hablar 
poco y llorar con ella. 
—Ya he comprendido, papá. 
Y la muchacha aceptó con premu-
ra aquel papel, tanto m á s cuanto se 
sentía a t ra ída hacia aquella t ía de la 
que tanto se hablaba en la casa y a 
la cual no le era permitido acercarse. 
La condesa María , al escuchar aquel 
grito, quedó estát ica, mirando a la 
pequeñuela; después, como si se hu-
biese desgarrado el velo que entorpe-
cía su inteligencia, balbuceó tendien-
do los brazos: 
—Nora, Nora, ¿e res t ú ? Ven, ven; 
lloraremos juntas. 
Y sentando en sus rodillas a la n i -
ña, la estrechó contra su pecho y pro-
r rumpió en desesperado llanto, cu-
briéndola el lindo rostro de besos y 
de lágr imas . Aquel desahogo del do-
lor fué su salvación. 
I V 
De;sde aquel momento la condesa 
María tuvo un nuevo objeto de vida 
y se reanimó en ella la esperanza do 
encontrar algún día a su Nina. 
La infeliz madre hablaba continua-
mente de su hija con Nora, que la 
escuchaba con rostro grave, loa '>jopi 
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P E I M E R A T A N D A 
No se puede cambiar de oficio. 
¡Qué va! a f f V.1^ 
Verán ustedesl U n sargento de la 
policía tuvo la mala ocurrencia de 
abandonar el cuerpo, para dedicarse 
con toda el alma a "chaufer," o como 
ee escriba en f rancés . Y este sujeto 
¡cosa rara! acusa a un policía por 
cumplir con su deber. 
Es precisamente el policía herido 
por un soldado cuando lo registraba, 
en la primera parte de la cuestión 
entre policías y soldados. 
Pertece a la 3a. Es tac ión y ha lle-
vado a correccional en diferentes 
ocasiones a una "cicatriz," como di-
ce Toribión, y léase meretriz, por 
"sobras" a la moral y condenada fué 
en tod^s ellas. 
Esta "cicatriz" es amante del hoy 
"chaufer" y ayer policía, y es claro 
la condenada £ r a ella y el pagano de 
las multas él. 
Cansado de tales s a n g r í a s habló 
con antiguos camaradas de tolete pa-
ra que influyera con el policía denun-
ciador y dejase en paz a su media 
naranja de la cáscara amarga, pero 
como no tuvieron éxito feliz tales re-
comendaciones, acudió a las represa-
lias picaras y acusó a su vez de ame-
nazas al acusador moralista. 
Llegó el juicio y el "chaufer" que 
tenía perdido el suyo, p resen tó como 
prueba testifical a la propia manza-
na de la discoerdia, condenada m i l ve-
ces, por lo dicho. 
El juez haciendo caso omiso de se-
mejante f ru ta bíblica la envió enho-
ramala, absolviendo al policía acu-
sado. 
SEGUNDA T A N D A 
Las cuestiones de etiqueta suelen 
traer graves complicaciones de todo 
género. 
Véase la clase. > 
Un jovencito de la "otrabanda" 
que dir ía Pereda, o sea peninsular, 
acusa a un grandul lón del propio Be-
tanzos, consonacnte a garbanzos, 
muy bonrto, "de maltrato de obra." 
Maltrato de obra. . . por ge ra rqu ía 
de miestos, ya que el uno sirve en la 
cocina y .el otro en la sala de un res-
torán. E l primero se cree superior al 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E B E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S S E 
L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S , 
P E D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
'SU D I N E R O 
segundo ^y el segundo no quiere obe-
decer las' órdenes del primero. 
Por lo cual creyéndose porsterga-
do en su g e r a r q u í a social o mal obe-
decido, el primero, apeló a las razo-
nes rnás contundentes golpeando al 
pequeño, con un cinturón que tiene la 
hebilla del t a m a ñ o de una herradu-
ra, causándole en la cara una herida 
muy digna de aprecio y considera-
ción. 
En el juicio quiso el de Betanzos 
convencer al señor Juez de que ha-
bía sido el golpe sin querer, tratando 
únicamente de amenazarlo sin conse-
cuencias, yéndosele ta l vez la mano 
desgraciadamente. 
Y el Juez que veía la cicatriz del 
muchacho, sin querer también, le pu-
so al frega-platos una mufta de diez 
pesos, lo cual sen t i r á mucho m á s que 
si le rompieran en la cabeza una va-
j i l l a completa, sucia o l impia. 
TERCERA T A N D A 
Dos mulaticos del sexo contrario, 
son acusados por un policía de pro-
mover un fuerte escándalo, causan-
do el uno lesiones a la otra. 
E l origen del barullo fué el si-
guiente : 
E l mulatico r a p t ó a la mulatica y 
como un raptor que no se casa con 
palabras de presente, es condenado 
a un año, ocho meses y veint iún días 
de arresto, no sé s i mayor o menor, 
optó por el matrimonio, quedando ín-
terin se efectuaba, en depósito la ex-
doncella. 
E l mulatico visitaba a su mulatica 
todos los días o todas las noches, 
siendo recibido por ella ¡ave Mar ía 
pur í s ima! 
Pues bien, de golpe y porrazo notó 
con desconsuelo que las miradas no 
eran arrobadoras n i las palabras de 
"asuquita ref iná ." A l contrario, dis-
plicentes, insidiosas, sin gracia. 
" ¿ Q u a r e causa?" 
La causa era por causa de un nue-
vo "amol," de un hombre que tiene 
dinero, pundonor y vergüenza, y lo 
que hay que tener. 
¡F igú rense ! 
Rugió Otelo, movióse una mano del 
mulatico, después la otra y dióle bo-
fetadas de todos colores.. . hasta 
producirle "hiperhemias t r a u m á t i -
cas" con todos los dedos marcados 
en las "equimosis faciales." ¡Olé! 
A preguntas de Don Leopoldo res-
pondió las dos veces " e x " . . . 
"Señó j u é : no quio casalme, no 
quio casalme, no quio casalme." 
—No tengo empeño en ello, n iña, 
díjole el magistrado. Cásese o no, me 
importa, un rábano . 
Y viendo sus lesiones la absolvió, 
condenando al "lesionador" desdeña-
do a cinco pesitos de multa. 
Y eso es todo. 
C 
La vida en la 
De Cienfuegos 
Noviembre 28. 
P O L I T I C A L O C A I i 
C o n t i n ú a mereciendo los honoroa 
de la a t e n c i ó n el debatido asunto de 
la Mesa del Ayuntamiento. 
A tal extremo llega aquí la falta 
de unidad de miras po l í t i ca , que una 
c u o s t í ó a do t a n t í s i m o i n t e r é s para 
una ciudad como es la d e s i g n a c i ó n 
de la persona que h a de sustituir al 
alcalde en los casos de ausencia, to-
d a v í a no ha logrado sacar de l a ob 
yacen a ses ión on que 
al* cargo. 
Por un lado los 
por otro los liberalot 
grupos, sostienen o 







agonfa los partidos a que se dicen afi-
liados. 
Y as í anda ello. Por parte de los 
conservadores, debido a que un gru-
liheral unos y otros. a ft^ 
Como todo cambia en t e 
esperemos que t 
pol í t i co nuestro 
que cambie. .„ 
S O C I A L E S 
<lns c o m p a ñ e r o s con aill 
m relacionado r-̂ v ei11 
" ' ^ ^ ™ el p e q u ^ H í , 
ocurra lo ^ 
I >c 
que 
. n , 
lueii l i , mv  
. .•ero.-to y pego. 0t,ar« ^ 
po quiere al s eñor Calzadi l la y otro I L a primera, os do "D¡aZ(]p>, 
al s e ñ o r Entenza, y que el jefe -leí. ta. social de "i.;] Comercio •• ' N 
"Artista cubana. partido quiere a P é r e z Morales, como 
cada cual t ira de la manta y el co-
m i t é Ejecut ivo no se ha reunido ni 
probablemento se r e u n i r á — p o r q u e 
s e g ú n las malas o buenas lenguas, la 
r e u n i ó n del Ejecut ivo seVía el final 
de la a c t u a c i ó n F r í a s como jefe— 
el Alcalde, s e ñ o r Cabrera , buscando 
en pro de su partido resolver el ocn-
flicto, c u é n t a s e que esta citando ver 
balmente uno por uno los concejales 
conservadores para s u p l i c a r l é s que 
voten por el s eñor Cipriano Arenas, 
un buen candidato de t r a n s a c c i ó n . 
Pero tropieza con que el s e ñ o r 
Arenas es tá renuente a aceptar el 
cargo y por otra parte que el mayor 
n ú m e r o no só lo de concejales, sino 
de correligionarios, e s t á n por el se-
no sé , lo confieso, 
)ronel Cabrera uti-
lir la finalidad que 
icio de su campo 
igostado y a por la 
p r o p ó s i t o s que lo 
Las fiestas de Matanzas.—l.o Frente del pabel lón 'Fé l ix de Vera."—2.o A la salida de la misa, 
Monseñor Curries y el presidente d el Casino Español .—3.o E l buffet. 
(Fo togra f í a de Hernández . ) 
ñor Calzadil la, 
la forma que e 
l i zará para coni 
persigue en be 
po l í t i co , bastar, 
s e q u í a de buet 
consume. 
Por parte c h 
diga. E l misínc 
manchas en el 
Sin embargo, 
recibida es que 
glo, debido a que 
se fueron muy di 
ta de compenetr 
y é n d o s e el 
los liberales, no ce 
perro con diferentes 
orno. * 
la ú l t i m a imprtsiójji 
s t á n en v í a s de arre-
E e r r a r a y Figueroa 
gustados de la fa l -
d ó n de ideas, ere 
que sigue a l s eñor 
Guerra , que Sos liberales que siguen 
a F e r r a r a , son de madera diferente 
a los que siguen a Rigueroa, y los que 
a este obedecen creen—igual que los 
otros—de los que e s t á n con F e r r a r a , 
•• rti  . 
• ' 10n esta redacc ión tuve el 
ronoeei- ayer a la hermosa v 1,11 
ñorita ("armen Melchor t., bel'i ii nla,  ar   y ili| 
ven ra litante cubana qU6 b 
l,na Por las d Í ' ^ 
poblaciones de la UepúbliCa ^ 
" L a señor i ta Melchor *«" 
Ü lic N
/  i   ¡4  
dar un concier.o en uno ele 
coliseos, (Mi los primeros di nUes,,i 
semana entraiil.o. L a acomn.V 
señor padre y i:n hermano 
Uno mi saludo al del croni t 
E L C O R R E S , . * ^ 
De M a nacas 
Noviembre á 
Desde hace, varios días se enpi, 
Ira, guardando cama nuestro T 
guiño amigo d señor Jovino pe 
dez, c o n d u e ñ o de la gran caá 
comercio " L a Is la de Cuba" 
llago votos por su restablecbi, 
to. L e asiste el doctor J . V Gói 
N l E V O r S T A B L E C I M l E ^ I 
L o s s e ñ o r e s Botana y Suárez k, 
trasladado su gran establecimi» 
de ropas a ia magní f ica casa, re* 
mada. donde anteriormente '̂ 1 
los s e ñ o r e s d o n z á l e z y Herin 
Dicha casa que responde a las n 
sidades de su amplio comercio 
quedado bastante buena. 
Al abrirlo nuevamente fuimos 
sequiados por sus dueños con dulc 
y licores. Hubo bombas y voladon 
r e f l e j á n d o s e el entusiasmo. 
De Santiago 
A LAS DAMAS 
Ahora que viene el invierno, en que 
las pieles ya es tán en el gri to, pre-
cursoras de la estación m á s cruda 
de nuestro clima, recuerden las da-
mas cómo el airecillo frío les cuar-
tea los labios. E l creyón rojo del 
doctor F ru j án , para los labios, t iñe 
la boca de grana y evita que el frío 
agriete los labios destruyendo su be-
lleza. 
de las Vegas 
Noviembre 29. 
En el elegante chalet que en esta 
¡ ciudad poseen el prestigioso y que-
rido doctor Bernardo Gallol y su dig-
na esposa la virtuosa señora Manue-
la Torres, se efectuó en la noche de 
hoy el matrimonio de su queridísima 
hija la agraciada y discreta Ela, or-
gullo de esta sociedad que tanto la 
quiere y admira por la nobleza de 
su carác te r y la que ha unido para 
siempre su felicidad al correcto y co-
nocido joven Dario Gravier, pertene-
ciente a familia de lo más distinguir 
do de esta sociedad. 
Ante el altar, situado en uno de 
los salones de la elegante morada y 
rodeado de numerosos amigos se lle-
vó a cabo la nupcial ceremonia oñ-
ciando en ella el estimado párroco 
Presbí te ro señor Morillas. Momen-
tos de emoción indecible para los 
desposados y padres, que silenciosos 
sentían palpitar sus corazones, em-
bargados en profundos pensamientos 
La novia, muy elegante; haciendo 
resaltar sus naturales encantos el n i -
veo velo ar t í s t icamente prendido con 
los simbólicos azahares. El , apuesto 
i y rebosante de satisfacción, forma-
ba la unión de la felicidad de dos 
jóvenes que consagran ante el altar 
un amor imperdurable, pues siem-
pre fueron sus m á s caras intenciones, { 
el patentizar ante Dios y los hom-
bres el cariño inmenso que ambos 
hacía tiempo sent ían. 
Fueron padrinos el doctor Bernar-
do Gallol y Campos y la señora Ma-
nuela Torres de Gallol, padres de la 
gentil desposada y sirviéndoles de 
testigos, por parte de la novia el doc-
tor Alfredo Valdés Gallol y el se-
ñor Adolfo Cremata y por parte del 
novio el general Dionisio Arencibia. 
Alcalde Municipal de esta ciudad y el 
señor Adolfo Cortada. 
No puedo mencionar los nombres 
de tantas señoras , señor i tas y caba-
lleros que testimoniaban con su pre-
sencia el afecto hacia las familias de 
los contrayentes por ignorar el nom-
bre de algunos de ellos y no querer 
incurrir en un olvido; pero cuanto en 
esta ciudad vale y s igniñea en todas 
las clases sociales allí se encontra-
ban, como también distinguidas per-
sonas de la capital entre los que se 
encontraban familiares de los despo-
sados. 
Que sea eterna la luna de miel 
del s impát ico matrimonio que bien 
merecido tienen esa felicidad; así se 





s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y se d e s t r u y e n c o n 
S Y R G O 
E L 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
^ j E L ,]EXIT0 del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do f rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sm producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
se acoSpáa^Y^raslo.5116116 CUrarSe ^ ^ exPlicaciones <lue ^ dadas en un pequeño folleto que 
SYRG0S0Iít adei}lá8 á.e tener condición tan apreciable como la de curar la blenorratria o gonorrea 
o r T g L L i r e X m U d ^ ^ ^ 61 baStand0 Para e110 Una Sola aplicación despu^ Sel a ^ q ^ 
Pida je a SYRGOSOL, Aparlada 1183, Habana, el folleto qus e n s e ñ a a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
S Y R G O S O L , S E V E N p E e n t o d a s l a s F A R M A C I A S d e l a R e p ú b l i c a 
D e p o s i t a r i o s : S a r r a , J o h n s o n , X a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e ? 
Las fiestas de Matanzas,—1 
Casa de Salud, doctor Armand Est 
trador, don Manuel del Pozo. 6 P 
Vocal Directivo Manuel Velazco. 9 
José María Sáncbez, Presidente d c Beneficencia, 2 Director 
orino. 3 Doctor Luis Díaz. 4 Doctor Florencio Portilla. 5 Adiw 
racticante Agus t ín Hernández . 7 V ocal Directivo Marcelino Suarez. 
Señor Díaz, Practicante. 
De Quemados de 
Güines 
Noviembre 25. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A . 
Mi respetable señor . 
L e a g r a d e c e r í a infinito por tratar-
se de un acto de agradecimiento y 
por lo tanto de gratitud, me publicase 
en su digno p e r i ó d i c o las presente, 
l íneas , por las que quiero demostrai 
el testimonio de mi regocijo y satis-
f a c c i ó n a l doccor Enr ique Y a n i s en 
primer t é r m i n o ya l doctor E l i o Gon-
zá lez Director el primero del Hospi 
tal de Sagua la Grande y m é d i c o in-
terno el segundo por la feliz opera 
c ión l levada a cabo en la persona de 
mi s e ñ o r a esposa en la que todos te-
m í a m o s un triste desenlace por lo 
arriesgada y dif íci l de dicha opera-
c i ó n en l a que tuvieron que emplear 
cuatro horas y media para l levarla a 
cabo. 
Hoy m i s e ñ o r a se encuentra fue-
ra de todo peligro y cas i en sus 
funciones del hogar d o m é s t i c o . 
L a o p e r a c i ó n , que . f u é tremenda, 
cons i s t ió en la a p é n d i c e , matriz, ova 
rio y vejiga, cua,tro casos resueltos 
por l a cuchi l la del doctor Y a n i s con 
el m á s feliz de ios éx i tos . E n la asis-
tencia intervinieron las hurses del 
hospital sagiioro, Dolores Hidalgo, 
Marcela E s t é v e z , C l a r a V á r e l a , Dig-
na Alfonso, Odelinda Alvarez y R o s a 
rio L e Monier a las que t a m b i é n quie 
ro significarles mi agradecimiento en 
general y a las s e ñ o r i t a s E s t é v e z y 
Alfonso en particular por no haber 
escatimado nada en la asistencia de 
mi s e ñ o r a habiendo estado constante 
mente a su cabecera. 
Muchas gracias s ñ o r Director y 
cuente con el reconocimiento del que 
b. s. m. y que da de usted s. s". 
Kiiflno Hernández. 
Nota aparte p a r a demostrar en 
part icular a la s e ñ o r i t a E l i a mi re-
conocimiento por sus valiosos servi 
vios l a que sin ser Nurse del Hospital 
no a b a n d o n ó un momento l a c a m a de 
mi esposa. 
La Casa de las Corbatas 
Fué, es y será la casa Solís, que 
hoy mismo el sudtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Rcilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
Una infección es temible, AFEITESE ÜSTEO MISMO. 
Unica de absoluta seguridad. 
T5 cts. con una hoja. 6 hojas, 15 cts. 
Se le devuelve su importe al que se corte. 
O'REILLY, 40 ESQUINA A AGUIAR. 
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